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S e a t t l e , March 28th, 191& 
llv. i £ # W. McMorr i e 
Court E n g i n e e r * 
Dear S i r ; -
I n a c c o r d a n c e w i t h your i n s t r u c t i o n s , on December l5 th ? 1 9 1 2 , 
1 began t h e a p p r a i s a l o f t h a t p o r t i o n o f t h e S e a t t l e , Rent on and 
Southern R a i l w a y Company w i t h i n the c i t y l i m i t e o f S e a t t l e . The 
A p p r a i s a l has "been made as o f March l e t , 1913 , and c o v e r s a l l o f 
t h e p h y s i c a l p r o p e r t y , e x c e p t i n g r e a l e s t a t e , o f the s a i d company 
wh ich can be c l a s s i f i e d under t h e i n t e r s t a t e Commerce C o m m i s s i o n ^ 
c l a s s i f i c a t i o n o f E x p e n d i t u r e s f o r Road and Equipment o f E l e c t r i c a l 
R a i l w a y s * 
Ex t r eme ca r e has been e x e r c i s e d i n d e t e r m i n i n g q u a n t i t i e s , 
p r i c e s , and d e p r e c i a t i o n , and I f e e l sure t h a t you may r e l y upon 
them as b e i n g r e a s o n a b l y co r r ec t . * however , your e n g i n e e r was 
den i ed a c c e s s t o t h e company 's r e c o r d s , thus making the work doubly 
ha rd , and i m p o s s i b l e i n some p a r t i c u l a r s t o s e c u r e d e f i n i t e in fo rm* 
a t i o n . T h i s na r r ow minded p o l i c y o f the company almost c onv ince s 
t h e w r i t e r t h a t t h e r e must be someth ing i r r e g u l a r about t h e i r book« 
k e e p i n g * 
Much c r e d i t , f o r wha t e v e r o f m e r i t t h e r e i s i n t h i s r e p o r t , i s 
due t o b o t h Mr # w. JL H i t t and Mr. B. H. P e t l e y , the gent lemen who 
a s s i s t e d me i n t h i s work . The s t e n o g r a p h i c department v e r y k i n d l y 
a s s i s t e d i n shap ing t h i s repoi^t* 
I t r u s t t h a t t h e r e p o r t c o v e r s t h e needs o f the C i t y and meets 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
i 
w i t h your a p p r o v a l . 
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H I S T O R Y . 
F o r t h e purpose o f^ ' comprehens ive unde rs tand ing o f t h i s 
c a s e , a s h o r t d e s c r i p t i o n o f t h e S e a t t l e , Rent on & Southern R a i l -
way Company, t a k e n from P o o r ' s M a n u a l , i s quo t ed as f o l l o w s : 
Prom P o o r ' s Manual - S t r e e t s -Ra i lway S e c t i o n , 1912, 
P . 2 4 0 6 . S e a t t l e , Renton & Southern R a i l w a y . 
" H i s t o r y - C h a r t e r e d i n F e b r u a r y , 1903, as successor 
t o t h e S e a t t l e & Renton R a i l w a y Company, The l a t t e r Com-
pany was c h a r t e r e d i n 1890, f o r t w e n t y - f i v e y e a r s , as the 
R a i n i e r Avenue E l e c t r i c R a i l w a y Company; s o l d under f o r e -
c l o s u r e , Aug. 1, 1895 , and succeeded by t h e S e a t t l e & R a i n -
i e r Beach Ry . Co* ; ( O r g a n i z e d Aug. 1895) E x t e n s i o n t o 
Renton 4 .5 m i . under the C h a r t e r o f the S e a t t l e & Renton 
R a i l w a y Company was c o m p l e t e d i n December, 1896, and l e a s -
ed t o the S e a t t l e & R a i n i e r Beach Ry . Co. In February , 
1899, The S e a t t l e & RentonRy. Co. purchased the S e a t t l e 
& R a i n i e r Beach R y . , i s s u i n g t h e r e f o r $65,000 5$ bonds, due 
i n 5.914. 
" C a p i t a l S t o ck - A u t h o r i z e d and o u t s t a n d i n g , (common), 
1,000,Ü50, p r e f e r r e d , 250,000) 1 ,250 ,000 ,Shares 100, Annual 
m e e t i n g J u l y 1» 
"Funded Debt o u t s t a n d i n g c o n s i s t s of $725,000 f i r s t 
m o r t g a g e bonds , d a t e d 1908, due $30,000 May 1, 1913; 
$40 ,000 , May 1, 1914; $50 ,000 each on May 1, 1915, 1916 
and 1917 ; $60,000 a n n u a l l y e a ch May 1, 1918 t o 1923 i n c l u s i v e ; 
$70 ,000 May 1, 1924 and May 1, 1925 and $5 ,000 May 1, 1926; 
i n t e r e s t p a y a b l e May and November at F i r a t n a t i o n a l Bank, 
C h i c a g o , 1 1 1 , and F i r s t N a t i o n a l Bank, New Yo rk , N .Y . Coupon 
and r e g i s t e r e d bonds $500 and $1000 each . T r u s t e e ; F i r s t 
T r u s t & S a v i n g s Bank, C h i c a g o , 111 . A u t h o r i z e d i s s u e 
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 o f wh ich $225,000 were i s s u e d f o r improvements , 
e t c . , and $500,000 t o r e t i r e p r i o r l i e n s ; $275,000 are r e -
s e r v e d f o r f u t u r e improvements , e t c . , at 70$ of cost and o n l y 
t o be i s s u e d upon a p p r o v a l of peabody , H o u g h t e i i n g & Co. 
Bonds a r e s u b j e c t t o c a l l May 1,1913, or any i n t e r e s t date 
t h e r e a f t e r a t 105 and i n t e r e s t . 
" D i r e c t ore - W. R. Craw fo rd , F. J . F r i e n d , Ern M i l l s , E . S . 
McCord , S e a t t l e , W a s h i n g t o n ; Jas . P # H o u g h t e i i n g , Ch i cago , 
I 1 1 * O f f i c e r s - 1 . M. M i l l s , P r e s . & Gen. M g r . , S e a t t l e , 
Wash* ; J a s . P . " ^Houghte i ing , V i c e p r e s i d e n t , Ch i cago , 1 1 1 . ; 
F. J . F r i e n d , S e c . ; R. S. S i n g l e t o n , T r e a s . ; Geo. W. H a r t -
i n g , S u p e r i n t e n d e n t ^ S e a t t l e , Wash. Genera l O f f i c e , S e a t t l e 
Wash. 
w SEATTLE, KENTON & SOUTHERN RY. - There a re ou t s t and ing 
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$ 3 0 0 , 0 0 0 , one y e a r , 6$ , C o l l a t e r a l t r u s t n o t e s . The 
Companyts f o rmer P r e s i d e n t , Wm. R. Craw fo rd , as owner 
o f t h e e n t i r e $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 common s t o c k , has d e p o s i t e d 
same w i t h the t r s u t e e , Augustus S. Peabody , o f these 
n o t e s as c o l l a t e r a l s e c u r i t y , i t b e i n g p r o v i d e d tha t 
t h i s s t o c k would be v o t e d by the t rufe tee dur ing the 
l i f e o f t h eag r e emen t * i n t e r e s t on these n o t e s i s 
p a y a b l e June and December, Judge Dykeman, i n the S t a t e 
Court o f Wash ing ton , on A p r i l 30 , 1912, on a p p l i c a t i o n 
o f t h e Company, f o r m e r P r e s i d e n t W i l l i a m R. Crawford 
a p p o i n t e d S c o t t Calhoun as t empora ry r e c e i v e r i Judge 
F r a t e r i n the S u p e r i o r C o u r t , i n May, 1912, d i s c h a r g e d the 
r e c e i v e r , 1 Judge" H a n f o r d i n t h e U. 3. D i s t r i c t Court 
at S e a t t l e on May 1 4 , 1912, on a p p l i c a t i o n o f Peabody , 
H o u g h t e l i n g & Co. a p p o i n t e d the Company 1 s P r e s i d e n t , 
E # M. M i l l s and 0. D. C o l v i n , r e c e i v e r s . S c o t t Calhoun 
a p p o i n t e d r e c e i v e r s i n A p r i l and d i s c h a r g e d by the Su-
p e r i o r Court has a p p e a l e d t o the S t a t e Supreme Court 
t o be p l a c e d i n charge o f t h e p r o p e r t y . The C i t y of 
S e a t t l e , on May 3 1 , 1 9 1 2 , under a u t h o r i t y o f t h e c i t y 
o r d i n a n c e pass ed on March 7, 1911 , began condemnat ion 
p r o c e e d i n g s i n the S u p e r i o r ' C o u r t o f t h e S t a t e o f Wash-
i n g t o n f o r the a c q u i s i t i o n o f the p o r t i o n o f the road 
w i t h i n t h e C i t y L i m i t s wh i ch i t i s d e s i r e d t o t a k e o v e r 
as p a r t o f the m u n i c i p a l car l i n e * 1 * 
" K o t e ; - The appea l -by: S c o t t Calhoun t o the S t a t e 
Supreme Court as n o t e d above was a f f i r m e d (Ho . 1 0 6 3 7 ) , 
Depar tment Two, Uovemfrer 1 4 , 1 9 1 2 ) . T h i s was an ap-
p e a l f r om an o r d e r o f the S u p e r i o r Court f o r K i n g County , 
G r a t e r , J . , e n t e r e d May 8 , 1912, a p p o i n t i n g a r e c e i v e r , 
a f t e r a h e a r i n g b e f o r e the c o u r t * A f f i r m e d . " 
D u r i n g t h e l i f e o f t h i s r a i l w a y t h e r e has been more or 
l e s s f r i c t i o n be tween t h e Company and the C i t y o f f i c i a l s t e n d i n g 
t o r e t a r d any improvement or b e t t e r m e n t o f t h e l i n e , whicfc as a c o n -
sequence p r e v e n t e d the n a t u r a l and p r o p e r deve lopment o f t h a t s e c -
t i o n o f S e a t t l e t r i b u t a r y t o t h i s p u b l i c c a r r i e r . T h i s c o n t i n u e d 
s c r a p p i n g , t o g e t h e r w i t h the g r ow ing d e s i r e o f t h e p e o p l e t o own 
and o p e r a t e a m u n i c i p a l l i n e cu lm ina t ed when Ordinance Mo« 25962 
was passed * 
"O rd inance Ho .25962 . - An Ordinance r e p e a l i n g O r d i -
nance Ho .15919 , e n t i t l e d "An Ord inance g r a f t i n g t o Win. 
R, C r a w f o r d , h i s s u c c e s s o r s and a s s i g n s , a f r a n c h i s e t o 
c o n s t r u c t , m a i n t a i n and o p e r a t e a sys tem o f s t r e e t 
r a i l w a y s i n t h e C i t y o f S e a t t l e , ( p a s s e d the C i t y 
C o u n c i l A p r i l 2 2 , 1907, and became an o r d i n a n c e p u r -
suant t o S e c . 1 6 , A r t * 4 , o f t h e C i t y C h a r t e r , May 6 , 
1 8 9 7 ) as amended by Ord inance No # 25038 e n t i t l e d 
"An Ord inance amending s e c t i o n s 2 and 4 o f Ord inance 
N o . 15919, e n t i t l e d An Ord inance g r a n t i n g t o W. R. 
C r a w f o r d , h i s s u c c e s s o r s and a s s i g n s , a f r a n c h i s e t o 
c o n s t r u c t , m a i n t a i n and o p e r a t e a s y s t em o f s t r e e t 
r a i l w a y s i n the C i t y o f S e a t t l e , p a s s e d t h e C i t y C o u n c i l 
A p r i l 22 , 1907 , and beaame an o r d i n a n c e pursuant ti> 
S e c . 16 o f A r t i c l e 4 o f t h e C i t y C h a r t e r , May 6, 1907,. 
a c c e p t e d May 2 0 , 1 9 0 7 , p a s s e d t h e C i t y C o u n c i l S e p t . 6 , 
1 9 1 0 , and a p p r o v e d by t h e Mayor , S e p t . 1 5 , 1 9 1 0 , and 
d e c l a r i n g a l l r i g h t s o f way g r a n t e d - thereunder and a l l 
r i g h t s , p r i v i l e g e s and b e n e f i t s c o n f e r r e d t h e r e b y 
t # be f o r f e i t e d and t o be n u l l and v o i d and o f no 
f o r c e or e f f e c t . P u b l i s h e d December 2 , 1910. 
Then f o l l o w e d Ord inance N o . 26069 -
Ord inance N o , 26069 - An Ord inance d e c l a r i n g t h e 
a d v i s a b i l i t y o f a c i t y e l e c t r i c r a i l w a y on R a i n i e r 
Avenue and o t h e r s t r e e t s , avenues and ways and p r o v i d -
i n g f o r the same, s p e c i f y i n g and a d o p t i n g t h e s y s t e m 
or p l a n p r o p o s e d , d e c l a r i n g t h e e s t i m a t e d c o s t t h e r e -
o f , as nea r as may b e , and p r o v i d i n g f o r t h e s u b m i s s i o n 
o f such system©;.* p l a n and th e i n c u r r i n g o f an i n d e b t e d -
n e s s t h e r e f o r t o t h e q u a l i f i e d v o t e r s o f t h e c i t y f o r 
t h e i r a d o p t i o n and a s s e n t t h e r e t o o r f o r t h e i r r e j e c -
t i o n t h e r e o f a t a s p e c i a l e l e c t i o n t o be h e l d on t h e 
d a y o f t h e sp e c i a l e l e c t i o n on t h e s e v e n t h day o f 
March , 1911 . P u b l i s h e d January 13 , 1911.> 
I m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e passage o f t h i s Ord inance an ap-
p r a i s a l o f the S e a t t l e , Renton & Southern R a i l w a y was made as 
e v i d e n c e d by t h e f o l l o w i n g l e t t e r ; -
June 27 ,1911 
" H o n o r a b l e B o a r d o f P u b l i c Works , 
S e a t t l e , W a s h i n g t o n . 
Q e n t l e m e n ; 
Your c ommi t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e a p p r a i s * 
a l o f t h e e x i s t i n g e l e c t r i c r a i l w a y on R a i n i e r Avenue 
and o t h e r s t r e e t s w i t h i n t h e c i t y l i m i t s as p r o v i d e d by 
Ord inance No .26069 , s a i d e l e c t r i c r a i l w a y b e i n g ownftd 
and o p e r a t e d by the S e a t t l e , Ren ton & Sou the rn R a i l w a y 
Company, b e g t o submit t h e f o l l o w i n g r e p o r t ; 
Va lue^ o f T r a c k , i n c l u d i n g a l l f a c i l i t i e s 198286 .45 
Va lue o f Cars and o t h e r equipment 130887 .49 
Va lue o f T r a c t 3 0 , M o r n i n g s ! d e A c r e T r a c t s 
o c c u p i e d by car ba rns ,mach ine s h o p s , e t c . 15000 .00 
Va lue o f b u i l d i n g , i n c l u d i n g m a c h i n e r y 
and equipment 41879^75 
TOTAL VALUATION - *^$386d53.$J* 
We a r e a d v i s e d by t h e C o r p o r a t i o n C o u n s e l , as p e r a t t a c h -
e d o p i n i o n , t h a t no a l l o w a n c e s h o u l d be made f o r the p r i -
v a t e r i g h t - o f - w a y c l a i m e d by the Company* 
We f u r t h e r recommend t h a t t h e e n c l o s e d r e s o l u t i o n be 
p a s s e d by t h e Board o f P u b l i c Works and s u b m i t t e d w i t h t h i s 
a p p r a i s a l t o t h e C i t y C o u n c i l . 
Ve ry r e s p e c t f u l l y ^ 
(SIGHED) R. H. IHQM30N, 
A.H.DIMOCK 
(SIGHED) J.D.ROSS 
(SIGNED) A . L . VALENTINE 
COMMITTEE 
Ne3?t f o l l o w e d R e s o l u t i o n Ho .3264 . 
( The f o l l o w i n g da t a f r om 95-C-23 P u b l i c U t i l i t y P i l e . ) 
R e s o l u t i o n j »*3264 - Whereas the B o a r d o f P u b l i c Works , 
p u r s u a n t t o Ord inance No*26069 , has made an a p p r a i s a l o f t h e 
p r o p e r t y o f the s e a t t l e , Rent on ^Sou the rn R a i l w a y Company 
w i t h i n t h e C i t y l i m i t s , s u i t a b l e and n e c e s s a r y f o r use as 
p a r t o f t h e e l e c t r i c r a i l w a y sys tem s p e c i f i e d i n s a i d o r d i -
nance and s u b m i t t e d t h e same t o t h i s b o d y , and -
Whe r eas , i t a p p e a r s t h a t the v a l u a t i o n o f T h r e e Hundred 
E i g h t y - s i x Thousand F i f t y - t h r e e and Si3Cty~nine hundred ths 
{ $ 3 8 6 0 5 3 » 5 9 ) p l a c e d upon s a i d p r o p e r t y b y s a i d b o a r d i s the 
r e a s o n a b l e and j u s t v a l u a t i o n t h e r e o f . 
Now, T h e r e f o r e , Be i t r e s o l v e d by t h e C i t y o f S e a t t l e 
as f o l l o w s ; 
S e c t i o n 1. T h a t t h e Boa rd of P u b l i c Works be and i t 
h e r e b y i s a u t h o r i z e d and d i r e c t e d t o c e r t i f y s a i d a p p r a i s a l 
i n t h e sum o f T h r e e Hundred E i g h t y - s i x Thousand F i f t y - t h r e e 
and s i x t y - n i n e hundred ths d o l l a r s ( $386053*69 ) t o the owners 
o f s a i d p r o p e r t y f o r t h e i r c o n s i d e r a t i o n . 
P a s s € d t h e C i t y Counc i l t h e 3 rd day o f J u l y , 1 9 1 1 , and 
s i g n e d b y me i n open s e s s i o n i n a u t h e n t i c a t i o n o f i t s p a s s a g e , 
t h i s t h i r d day o f J u l y , 1911» 
(SIGNED) Max W a r d a l l , 
P r e s i d e n t o f the C i t y C o u n c i l . 
A t e n d e r was m a de t o Win. R. C r a w f o r d b y l e t t e r o f d a t e 
J u l y , 1911* Mr. C raw f o rd r e f u s e d t o s e l l t h i s r a i l r o a d f o r 
$386053*69 , then f o l l o w e d Ord inance N o . 2 8 1 3 4 . 
O rd inance No .28134 «• An Ord inance p r o v i d i n g f o r t h e 
c ondemna t i on , a p p r o p r i a t i o n , t a k i n g and damaging o f a l l 
t h a t c e r t a i n l i n e o f e l e c t r i c s t r e e t r a i l w a y h e r e i n d e -
s c r i b e dmand owned and o p e r a t e d b y t h e S e a t t l e , Ren ton & 
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Sou the rn R a i l w a y Company, w i t h i n the l i m i t s o f the 
C i t y o f S e a t t l e , t o g e t h e r w i t h a l l p r i v a t e r i g h t s , 
p r i v i l e g e s , e a s e m e n t s , equipment and a p p u r t e n a n c e s , 
i f any , a p p e r t a i n i n g and used i n and about the o p e r a -
t i o n and ma in t enance t h e r e o f , and a l l r i g h t , t i t l e 
and i n t e r e s t o f s a i d companyand of a l l o t h e r p e r s o n s 
o r c o r p o r a t i o n s t h e r e i n , and p r o v i d i n g f o r the p a y -
ment o f t h e j u s t compensa t i on t o be made t h e r e f o r . 
T h i s o r d i n a n c e was p a s s e d March 7 , 1 9 1 1 , but the C i t y 
d i d n o t b e g i n condemnat ion p r o c e e d i n g s u n t i l May 3 1 , 1912 . 
PURPOSE MI3 SCOPS Off THIS APPRAISAL. 
A t t h e t i m e t h i s a p p r a i s a l was s t a r t e d the C i t y e x p e c t e d , 
s o o n , t o r e a c h t h a t c e r t a i n s t a g e i n i t s condemnat ion p r o c e e d -
i n g s when t h e c a s e c o u l d be t r i e d on i t s m e r i t s , consequent ly c e r -
t a i n f a c t s , f i g u r e s and d a t a had t o be c o l l e c t e d . A l o g i c a l f f c e s -
t i o n p r e s e n t s i t s e l f h e r e ; -
What f a c t s , f i g u r e s and da ta must be p r e s e n t e d t o the 
Cour t f o r i t s atuty and d e l i b e r a t i o n i n o r d e r t h a t a j u s t and f a i r 
v a l u e o f t h e p r o p e r t y t o be condemned may be d e t e rm ined . I n t h i s 
day o f p o l i t i c a l and f i n a n c i a l e v o l u t i o n , P r o p e r t y , i t i s c l a i m e d , 
has d i f f e r e n t v a l u e s f o r d i f f e r e n t p u r p o s e s ; 
1 s t . Va lue f o r r a t e - m a k i n g p u r p o s e s , 
2nd. A V a l u e f o r s a l e p u r p o s e s , 
3 r d . A V i l u e f o r condemnat ion p u r p o s e s , 
4 t h . A V a l u e f o r t a x a t i o n p u r p o s e s , 
5 t h . A Va lue f o r c a p i t a l i s a t i o n p u r p o s e s . 
The v a l u e f o r r a t e - m a k i n g purposes may d i f f e r f r om t h e 
v a l u e f o r s a l e p u r p o s e s i n t h a t a p u b l i c s e r v i c e commiss ion 
u s u a l l y b a s e s i t s r a t e s on a f a i r v a l u e o f the o p e r a t e d p r o p e r t y 
o n l y . Thus a handsome p i e c e o f r e a l e s t a t e owned but not r e q u i r e d 
f o r t h e o p e r a t i o n o f a r a i l r o a d p r o p e r t y would not be i n c l u d e d i n 
i t s v a l u e f o r r a t e - m a k i n g p u r p o s e s . T h e v a l u e f o r s a l e p u r p o s e s 
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m i g h t he t e r m e d the market v a l u e o f the p r o p e r t y and may d i f f e r 
f rom t h e v a l u e f o r condemnat ion purposes i n tha t condemnat ion 
i m p l i e s i n some c a s e s a p e n a l t y f o r f a i l u r e o f c o n t r a c t . W h i l e 
t h e r e may be d i f f e r e n t v a l u e s o f p r o p e r t y f o r d i f f e r e n t p u r p o s e s , 
your e n g i n e e r c on t ends f o r a l l p r a c t i c a l p u r p o s e s , t h e f a c t % f i g u r e s 
and d a t a n e c e s s a r y i n o r d e r t o de te rmine any va lue a re s i m i l a r and 
i n g e n e r a l w e r e w e l l d e s i g n e d b y Judge Ha r l an i n t h a t we l l - known 
case o f Smyth v s . Ames, 169 9 -S. 466, d e c i d e d i n 1898 ,wh i ch r eads 
as f o l l o w s : 
"We h o l d , howeve r , t h a t the b a s i s o f a l l c a l c u l a -
t i o n s as t o the r e a s o n a b l e n e s s o f r a t e s t o be c h a r g e d b y 
a c o r p o r a t i o n m a i n t a i n i n g a h ighway under l e g i s l a t i v e 
s a n c t i o n must be the f a i r va lue o f the p r o p e r t y b e i n g 
used by i t f o r t h e c o n v e n i e n c e o f the p u b l i c . And i n 
o r d e r t o a s c e r t a i n t h a t v a l u e , t h e o r i g i n a l c o s t of c on -
s t r u c t i o n , t h e amount expended i n permanent improvements , 
t h e amount and market v a l u e o f i t s bonds and s t o c k , the 
p r e s e n t as compared w i t h t h e o r i g i n a l c o s t o f c o n s t r u c -
t i o n , the p r o b a b l e e a r n i n g c a p a c i t y o f t h e p r o p e r t y under 
p a r t i c u l a r r a t e s p r e s c r i b e d by fa ta t t f t e , and the sum r e * 
q u i r e d t o meet o p e r a t i n g e x p e n s e s , a re a l l m a t t e r s f o r 
c o n s i d e r a t i o n , and are t o be g i v e n such w e i g h t as may be 
j u s t and r i g h t i n e a c h c a s e . We do not say tha t t h e r e 
may n o t be o t h e r m a t t e r s t o be r e g a r d e d i n e s t i m a t i n g t h e 
v a l u e o f t h e p r o p e r t y . What the company i s e n t i t l e d t o 
-ask i s a f a i r r e t u r n upon t h e v a lue o f tha t which i t em-
p l o y s f o r the p u b l i c c onven i en ce . " 
From an a n a l y s i s o f Judge H a r l a n * s comprehens i ve s t a t e -
ment b y the P u b l i c S e r v i c e Commission o f t h e Second D i s t r i c t , State 
of New Y o r k , i n t h e m a t t e r o f t h e a p p l i c a t i o n o f the W e s t c h e s t e r 
S t r e e t R a i l r o a d Company f o r a u t h o r i z a t i o n t o i s s u e c a p i t a l s t o c k 
d e c i d e d A p r i l 2 4 , 1 9 1 2 , we q u o t e ; -
" T h i s method o f a r r i v i n g at t h e • v a l u e * o f t h e p r o -
p e r t y o f a p u b l i c c o r p o r a t i o n has been v e r y e x t e n s i v e l y 
c i t e d a s w e l l as l a u d e d i n u n s t i n t e d l a n g u a g e . I t 
demands a n a l y s i s and s t u d y . Tfce p rob l em i s s t a t e d b y 
t h e l e a r n e d c o u r t t o be t h e a s c e r t a i n m e n t o f t h e * f a i r 
v a l u e o f t h e p r o p e r t y b e i n g used b y i t ( t h e c o r p o r a t i o n ) 
f o r t h e c o n v e n i e n c e o f t h e p u b l i c , " 
I t t h en f tooceeds as f o l l o w s , t h e l anguage b e i n g d i v i d e d 
b y me f o r c o n v e n i e n c e o f r e f e r e n c e i n t o numbered p a r a g r a p h s . 
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And i n o r d e r t o a s c e r t a i n t h a t v a l u e -
( 1 ) The o r i g i n a l c o s t o f c o n s t r u c t i o n , 
( 2 ) The amount expended i n permanent i m p r o v e m e n t s , 
( 3 ) The amount and marke t v a lue o f i t s "bonds and s t o c k , 
( 4 ) The p r e s e n t as compared w i t h t h e o r i g i n a l c o s t o f 
c o n s t r u c t i o n * 
( 5 ) The p r o b a b l e e a r n i n g c a p a c i t y o f t h e p r o p e r t y under 
p a r t i c u l a r r u l e s p r e s c r i b e d b y s t a t u t e . 
( 6 ) And t h e sum r e q u i r e d t o meet o p e r a t i n g e x p e n s e s . 
a r e a l l m a t t e r s f o r c o n s i d e r a t i o n and a r e t o b e g i v e n such 
w e i g h t a s may be j u s t and r i g h t i n e a c h c a s e . 
I t w i l l be o b s e r v e d t h a t p a r a g r a p h s numbered 1 and 2 a r e 
e s s e n t i a l l y the same, the o n l y d i s t i n c t i o n b e t w e e n thembe ing 
t i m e o f c o n s t r u c t i o n and may be summarised b r i e f l y bu t c o r r e c t -
l y a s c o s t o f p r o p e r t y . P a r a g r a p h numbered 4 i s n o t h i n g more 
o r l e s s than r e p r o d u c t i v e c o s t , c o u p l e d w i t h a s u g g e s t i o n t h a t 
such r e p r o d u c t i n a c o s t , shou ld be compared w i t h a c t u a l c o s t , 
p a r a g r a p h numbered t h r e e c a l l s a t t e n t i o n t o t h e c o m m e r c i a l 
v a l u a t i o n method o f a r r i v i n g a t v a l u e . P a r a g r a p h s IT "an if 15 
a r e o n i y ^ o n e way o f s t a t i n g ne t e a r n i n g powe r as a b a s i s o f 
d e t e r m i n i n g v a l u e * 
Reduced t o c o n c i s e l anguage and s t a t e d i n t e rms h a v i n g a 
w e l l known and d e f i n i t e mean ing , t h e c o u r t m e a t y s a y s t h a t i n 
d e t e r m i n i n g v a l u e t h e m a t t e r s f o r c o n s i d e r a t i o n i n c l u d e ; -
( 1 ) Cost o f p r o p e r t y , 
12) R e p r o d u c t i v e c o s t , 
( 3 ) Commercia l v a l u e , 
( 4 ) Het e a r n i n g p o w e r , 
I t does no t l i m i t c o n s i d e r a t i o n t o t h e s e m a t t e r s , but 
e x p r e s s l y r e c o g n i z e s t h e r e may be o t h e r s , o f f e r i n g , however., 
no i n d i c a t i o n o f what t h e y may b e . 1 1 
Your e n g i n e e r d e f i n e s and u n d e r s t a n d s ( 1 ) Cos t o f P r o p e r -
t y , as t h e o r i g i n a l cos t o f p l a n t as shown b y t h e company 1 s bo ok s « 
( 2 ) R e p r o d u c t i v e Cost as the jcqst o f r e p r o d u c i n g t h e p l a n t j q e w 
mi nuji de p r e c i a t i on o r , i n o t h e r w o r d s , as d e s i g n e d b y the P u b l i c 
S e r v i c e Commission o f t h e S t a t e o f W a s h i n g t o n , d e p r e c i a t e d v a l u e . 
( 3 ) Commerc ia l v a l u e as t h e market v a l u e o f s t o c k s and bonds* 
( 4 ) N e t e a r n i n g powe r , i s r e l a t e d t o t h e v a l u e o f a p l a n t i n t h a t 
t h e v a l u e may b e d e t e r m i n e d i n some i n s t a n c e s b y c a p i t a l i z i n g t h e 
n e t e a r n i n g s . 
F i n a l l y , i n mak ing t h i s a p p r a i s a l t h e r e a r e f i v e predomi** 
nan t m a t t e r s f o r c o n s i d e r a t i o n . 
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( 1 ) The o r i g i n a l cos t o f p l a n t as shown by company's b o o k s ; 
2) Cost of r e p r o d u c t i o n new; 
3 ) D e p r e c i a t e d v a l u e ; 
( 4 ) Commercial v a l u e ; 
( 5 ) n e t e a r n i n g power ; 
M a n i f e s t l y i t i s i m p o s s i b l e f o r your e n g i n e e r t o d e t e r -
m ine Hos . 1 and 5 , a s he does no t have a c c e s s t o the company 1 s Dooks 
and r e c o r d s . 3STo# 4 , commerc ia l v a l u e , i s a vague and i n d e f i n i t e 
t h i n g and cannot be o f much we i gh t u n l e s s t h e s t o cks and bonds 
a r e w e l l known and p r i c e s q u o t e d f rom day t o day. Hence we have 
l e f t two t h i n g s t o d e t e r m i n e , t h e c o s t o f r e p r o d u c t i o n new and 
t h e d e p r e c i a t e d v a l u e . 
COST OF REPRODUCTION. 
T h r e e a r e somet imes used i n fietrermining t h e c o s t 
o f r e p r o d u c t i o n ; v i z . , t h e Replacement^.Method which i s worked out 
b y d e s i g n i n g an e n t i r e l y d i f f e r e n t and modern p j a n t t o s e r v e t h e 
same community ; n e x t , t h e H i s t o r i c a l Method, wh ich i s an a t t empt 
t o d e t e r m i n e t h e p l a n t inves tment as i t was a c t u a l l y c o n s t r u c t e d 
y e a r b y y e a r , u s i n g p r i c e s o f t h e t ime of c o n s t r u c t i o n . I f the 
books o f t h e Company have been p r o p e r l y kept t h i s cost o f r e p r o -
d u c t i o n w i l l be t h e same as « P l a n t Account * ; and t h i r d , t h e Wash-
i n g t o n Method^ d e f i n e d by Mr. H. L . Gray as a method, "wh i ch t a k e s 
i n t o a ccoun t t h e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e p l a n t under e x i s t i n g c o n d i -
t i o n s , d i s r e g a r d i n g a l t o g e t h e r t h e manner i n which i t was b u i l t . w 
F o r our case t h e r e p l a c e m e n t method i s o b v i o u s l y u n f a i r and would 
l e a d t o e n d l e s s and v a r i e d r e s u l t s * I f t h e h i s t o r i c a l method 
were d e s i r a b l e , your e n g i n e e r c o u l d not a p p l y i t f o r the l a c k of t l i e 
n e c e s s a r y r e c o r d s , but the Washington method i s the one b e s t s u i t e d 
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as w e l l as the method a d o p t e d b y our S t a t e P u b l i c S e r v i c e Commis-
s i o n . Quo t i ng a g a i n f rom Mr. G r a y , page 61 o f h i s R e p o r t on 
E v e r e t t R a i l w a y , L i g h t and Water Company; 
The Wash ing ton me thod , howeve r , w i l l a d e q u a t e l y 
s e r v e our n e e d s , as t h e purpose i s t o p r e p a r e a s t a t e -
ment o f t h e p r o b a b l e c o s t of r e p r o d u c i n g t h e p l a n t on 
a d e f i n i t e d a t e , under e x i s t i n g c o n d i t i o n s . T h i s l a t e r 
method w i l l n a t u r a i l y r e q u i r e the use o f p r i c e s p r e v a i l -
i n g a t t h e da te o f t h e e s t i m a t e , a l t h o u g h r e p e a t e d i n -
v e s t i g a t i o n s have d emons t r a t ed t h a t such p r i c e s w i l l 
d i f f e r but l i t t l e f rom t h e a v e rage o f p r i c e s p r e v a i l i n g 
o v e r t h e f i v e y ea r p e r i o d p r e v i o u s t o the date o f ap-
p r a i s a l . I t a l s o e l i m i n a t e s the q u e s t i o n o f the i n c r e a s e d 
c o s t o f p i e c e m e a l c o n s t r u c t i o n , a l t h o u g h anyone conduct -
i n g an a p p r a i s a l o f t h i s n a t u r e w i l l be c o m p e l l e d t o base 
p r i c e s upon t h e c o s t o f work i n p r o g r e s s , wh ich i n a way 
w i l l r e c o g n i z e p i e c e m e a l c o n s t r u c t i o n . I n f a c t , i t i s 
not a l t o g e t h e r c l e a r t h a t p i e c e m e a l c o n s t r u c t i o n w i l l 
be more e x p e n s i v e than t h e c o n s t r u c t i o n o f a p l a n t as a 
w h o l e , p l a n t s a re g e n e r a l l y c o n s t r u c t e d dur ing the p e r i o d 
o f g e n e r a l a c t i v i t y , when l a b o r i s s c a r c e , and m a t e r i a l 
d i f f i c u l t t o o b t a i n ; hence i t i s p o s s i b l e t h a t p i e c e m e a l 
c o n s t r u c t i o n p e r f o r m e d w i t h o u t t h e n e c e s s i t y o f h a s t e , 
and a lways w i t h cheape r l a b o r , might a c t u a l l y r e s u l t i n 
a r e d u c e d c o s t , r a t h e r than an i n c r e a s e d c o s t . I n v i e w 
o f the f a c t s , t h e h i s t o r i c a l method has been a l t o g e t h e r 
i g n o r e d i n t h i s case , and an e s t i m a t e has been p r e p a r e d 
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e Wash ing ton Me thod . 1 1 
H a v i n g d e c i d e d upon the g e n e r a l method f o r d e t e r m i n i n g 
t h e c o s t o f r e p r o d u c t i o n , we nex t adopted a s u i t a b l e c l a s s i f i -
c a t i o n o f a c coun t s wh i ch mee t s t h e r e q u i r e m e n t s and c o v e r s a l l 
t h e p r o p e r t y t h a t t h e C i t y p r o p o s e s t o condemn, f o r t u n a t e l y t h e 
I n t e r s t a t e Commerce Commiss ion, i n i t s wisdom, has adop t ed such, 
a sys tem o f a c c o u n t s , i n acco rdance w i t h wh i ch your e n g i n e e r h a s 
c a l c u l a t e d t h e c o s t o f r e p r o d u c t i o n f o r a l l t h e : -
PHYSICAL AND PERSONAL PROPERTY OF THE SEATTLE, RENTON & 
SOUTHERN RAILWAY COMPANY WITHIN THE L IMITS OP 
THE CITY OP SEATTLE, KING COUNTY, 
STATE OP WASHINGTON 
I n Genera l t h i s i n c l u d e s a l l the P h y s i c a l and P e r s o n a l 
P r o p e r t y o f s a i d Company I v i n g w i t h i n the l i m i t s o f s a i d 
c i t y , w h i c h ( s a i d p r o p e r t y ) can b e C l a s s i f i e d under the I n -
t e r s t a t e Commerce C o m m i s s i o n ^ C l a s s i f i c a t i o n o f i iExpendit u r e s 
f o r r o a d and equipment o f E l e c t r i c R a i l w a y s , as f o l l o w s : -
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GBMERAL ACCOUNTS. 
Account » 
I * Roaa , 
I I # Eq.uip«iexi~^ 
I I I « G e n e r a l E x p e n d i t u r e s , 
PRIMARY ACCOiTOS^ 
T* Road* 
I , E n g i n e e r i n g and S u p e r i n t e n d e n c e , 
4 . G rad ing , 
5* B a l l a s t , 
6 . T i e s , 
7* R a i l s , R a i l F a s t e n i n g s and J o i n t s , 
8* S p e c i a l Work . 
9* Underground c o n s t r u c t i o n , 
10* p a v i n g , , 
1 1 . T r a c k l a y i n g and s u r f a c i n g , 
1 2 . Roadway T o o l s , 
1 3 . T u n n e l s , 
14* E l e v a t e d S t r u c t u r e s and F o u n d a t i o n s , 
1 5 . B r i d g e s , T r e s t l e s and C u l v e r t s , 
1 6 . C r o s s i n g s , F e n c e s , C a t t l e Guards and S i g n s , 
1 7 . I n t e r l o c k i n g and o t h e r S i g n a l A p p a r a t u s , 
18 . T e l e g r a p h and T e l e p h o n e L i n e s , 
1 9 . P o l e s & F i x t u r e s . 
2 0 . Underground c o n d u i t s , 
21 * T r a n s m i s s i o n Sys tem, 
2 2 . D i s t r i b u t i o n Sys t em, 
2 3 . Dams, Cana l s and P i p e L i n e s , 
24 . P o w e r - P l a n t B u i l d i n g s , 
2 5 . S u b s t a t i o n B u i l d i n g s . , 
2 6 . Genera l O f f i c e B u i l d i n g s , 
2 7 . Shops and Ca rhouses , 
2 8 . S t a t i o n s , W a i t i n g Rooms and M i s c e l l a n e o u s B u i l d i n g s , 
2 9 . Docks and W h a r v e s , 
30* P o w e r - P l a n t Equipment., 
3 1 . S u b s t a t i o n Equ ipment , 
32* Shop Equ ipment , 
33* P a r k a n d - R e s o r t P r o p e r t y , 
34* Cost or Road P u r c h a s e d , 
I I * Equipment 
33* Ca r s * 
36* L o c o m o t i v e s , 
37* E l e c t r i c Equipment o fmCars , 
38* Other R a i l Equ ipment , 
39* M i s c e l l a n e o u s Equ ipment , 
I I I * Gene ra l E x p e n d i t u r e s 
40* Law Expense s * 
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4 1 . i n t e r e s t 
4 2 . I n j u r i e s and Damages, 
4 3 . Taacfte, 
44 . M i s c e l l a n e o u s 
I n c l u d e d i n t h e above c l a s s i f i e d accounts a re -
1 s t . The Main L i n e w i t h a l l o f i t s s i d i n g , spu r , Y f l o o p , 
c r o s s o v e r and i n d u s t r i a l t r a c k c o n n e c t i o n s i n c l u d i n g t h e 
o v e r h e a d t r o l l e y and f e e d e r c o n s t r u c t i o n . The s a i d Main 
L i n e b e i n g known and d e s i g n e d as t h a t p o r t i o n o f the 
s a i d Company»s t r a c k s w h i c h b e g i n s a t t h e i n t e r s e c t i o n o f 
F o u r t h Avenue and S t e w a r t S t r e e t ; t h ence runn ing south on 
F o u r t h Avenue t o Y e s l e r Way; t h ence sou th on jrourtfc Avenue 
Sou th t o Main S t r e e t ; t h e n c e e a s t on Main S t r e e t t o F i f t h 
Avenue S o u t h ; t h e n c e s ou th on F i f t h Avenue South t o K i n g 
S t r e e t ; t h e n c e e a s t on K i n g S t r e e t t o R a i n i e r Avenue ; t h e n c e 
on and a l o n g R a i n i e r Avenue i n a s o u t h e r l y d i r e c t i o n t o the 
c i t y l i m i t s of S e a t t l e a t Ryan S t r e e t . 
2nd. The Wash ing t on S t r e e t l i n e w i t h a l l o f i t s s i d i n g , spur , 
c r o s s o v e r and i n d u s t r i a l t r a c k c o n n e c t i o n s , i n c l u d i n g the 
o v e r h e a d t r o l l e y and f e e d e r c o n s t r u c t i o n . The s a i d Washing-
t o n S t r e e t l i n e b e i n g known and d e s i g n e d as tha t p o r t i o n i f 
s a i d Company 1 s t r a c k s wh i ch b e g i n a t t h e i n t e r s e c t i o n o f 
R a i n i e r Avenue and K i n g S t r e e t ; t h e n c e runn ing n o r t h on 
R a i n i e r Avenue t o Jackson S t r e e t ; thence n o r t h on F o u r t e e n t h 
Avenue Sou th t o Wash ing ton S t r e e t ; thence west on Washington 
Avenue t o the end o f t h e l i n e a t a p o i n t be tween F i r s t Avenue 
South and R a i l r o a d Avenue . 
3 r d . The Hudson S t r e e t L i n e w i t h i t s i n d u s t r i a l t r a c k c o n * e c t i o n f 
i n c l u d i n g t h e o v e r h e a d t r o l l e y and f e e d e r c o n s t r u c t i o n . 
The s a i d Hudson S t r e e t L i n e "being known and d e s i g n a t e d 
as t h a t p o r t i o n o f t h e s a i d company f s t r a c k s , wh ich b e g i n s 
a t t h e i n t e r s e c t i o n o f R a i n i e r Avenue and Hudson s t r e e t ; 
t h e n c e r u n n i n g wes t on Hudson S t r e e t t o T h i r t y - f i f t h Avenue 
Sou th ; t h e n c e s o u t h on T h i r t y - f i f t h Avenue South t o t h e end 
o f t h e l i n e . 
4 t h . A l l t h a t p o r t i o n o f s a i d company*s r o l l i n g s t o ck e q u i p -
ment n e c e s s a r y t o the p r o p e r o p e r a t i o n o f the s a i d company 1 s 
p r o p e r t y , w i t h i n t h e l i m i t s o f S e a t t l e . 
5 t h . A l l o f t h e b u i l d i n g s , i n c l u d i n g o f f i c e s , car b a r n s , shops , 
sand house and s u b s t a t i o n s w i t h t h e i r equipment and m a c h i n e r y . 
6 t h . Any and a l l o f s a i d Company*s p r o p e r t y l y i n g w i t h i n the 
l i m i t s o f S e a t t l e , wh ichcan be c l a s s i f i e d under the a f o r e s a i d 
C l a s s i f i c a t i o n o f A c c o u n t s . 
O b v i o u s l y such a sys tem o f a ccoun ts w i l l have t o be m o d i f i e d 
t o meet c o n d i t i o n s o f t h e p r o p e r t y a t hau* . Some o f t h e a c c o u n t s 
a r e no t a p a r t o f t h i s p l a n t ; dams, c a n a l s , p i p e l i n e s and power 
p i a s t r e f o r i n s t a n c e . A c c o u n t s STos.2 and 3 , r e l a t i n g t o r e a l e s t a t e , 
a r e b e i n g SUK&A c a r e d f o r b y o t h e r s than t h e w r i t e r . 
The e s t i m a t e d Cost o f R e p r o d u c t i o n New o f t h e p h y s i c a l and 
p e r s o n a l p r o p e r t y , e x c e p t i n g r £ a l e s t a t e , o f the S e a t t l e , Renton 
& Sou the rn R a i l w a y Company, l y i n g w i t h i n the c i t y l i m i t s o f S e a t t l e , 
made as o f March 1 s t , 1 9 1 3 , amounts i n t o t a l t o $ 7 8 3 t 2 6 5 . 0 0 ; t h e 
d e t a i l e d e s t i m a t e w i l l be f o u n d on the b l u e s h e e t s o f t h i s r e p o r t . 
T h e s e d e t a i l s a r e made up o f two e l e m e n t s , q u a n t i t i e s and p r i c e s . 
The q u a n t i t i e s were s e c u r e d f r om a l l a v a i l a b l e s o u r c e s , b y per « , 
s o n a l i n s p e c t i o n , and measurement , f rom o l d maps and p r o f i l e s , and 
f r o m v a r i o u s p e r s o n s more o r l e s s f a m i l i a r w i t h trlitr p r o p e r t y * 
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The p r i c e s a r e b a s e d upon q u o t a t i o n s f o r the l a : t f i v e y e a r s , 
j udgmen t , and p r o b a b l e f u t u r e q u o t a t i o n s . 
The i n f o r m a t i o n on t h e b l u e s h e e t s r e p r e s e n t s a g r e a t volume 
o f d e t a i l wox*k. Some o f the a c coun t s a r e s e l f - e x p l a n a t o r y w h i l e othf fs 
a r e b a s e d upon a s s u m p t i o n s , p r i n c i p l e s and p r a c t i c e s c h a r a c t e r i s t i c o f 
a p p r a i s a l work . The v e r y f i r s t a c c o u n t , t h a t o f g r a d i n g , i s p e r h a p s 
t h e most u n c e r t a i n one o f a l l , f o r i t i s a b s o l u t e l y n e c e s s a r y t o make 
a s s u m p t i o n s . What a r e we t o r ep roduce new? Are we t o assume n a t u r e * s 
o r i g i n a l ground l i n e , t h e r e b y o b t a i n i n g t h e q u a n t i t i e s o f e a r t h work t o 
remove i n o r d e r t o d u p l i c a t e t h e p r e s e n t roadbed? C e r t a i n l y n o t , b e -
cause t h e company d i d not s t a n d a l l t h a t e x p e n s e . S h a l l we assume no 
r a i l r o a d t h e r e a t a l l , but g r a d e d s t r e e t s as might be i m a g i n e d , upon 
wh i ch we a r e t o b u i l d a s i m i l a r r a i l r o a d ? T h i s m igh t be f a i r and 
i t m igh t no t be f a i r . Your e n g i n e e r c o n s i d e r s f a i r , what the company 
a c t u a l l y expended i n a l e g i t i m a t e way on t h e p r e s e n t o p e r a t e d r o a d b e d . 
The Company may be a b l e t o show such an approx imate sum, but your e n -
g i n e e r must make a a a u m p t i o n s , a c c o r d i n g l y ; on a l l p a v e d and p l anked 
s t r e e t s , e x c e p t i n g R a i n i e r A v enue , t h e r e was assumed t o be no c a r 
l i n e ; c o n s e q u e n t l y t o b u i l d l i n e s on t h e s e s t r e e t s i t wou ld be n e c -
e s s a r y t o remove s t r i p s o f pavement and e x c a v a t e f o r the c o n c r e t e 
base and t i e s . T h i s , you may say i s not f a i r t o the C i t y because 
t h e companjr d i d not have t o t e a r up and remove pavement . However , 
you w i l l n o t e t h a t t h e amounts f o r t h i s work a re not l a r g e , t h a t 
t h e company must have done some g r a d i n g f o r t h e s e l i n e s , a l s o c e r -
t a i n d e c i s i o n s have s u s t a i n e d such an assumpt i on . A d e c i s i o n 
o f t h e C i r c u i t Court o f t h e U n i t e d S t a t e s f o r the Southern D i s t r i c t 
o f New Y o r k , i n t h e c a s e o f W i l c o x , v s . C o n s o l i d a t e d B a r Company (157 
F e d . R e p . 8 4 9 - 5 0 ) s a y s : -
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" I t i s e q u a l l y i m m a t e r i a l t h a t such va lue i s 
a f f e c t e d by d i f f i c u l t i e s o f r e p r o d u c t i o n . I f i t be 
t r u e t h a t a p i p e l i n e under the C i t y o f 27ew York o f 
1907 i s w o r t h more than was a p i p e l i n e under the 
C i t y o f 1827, t h e n the owner t h e r e o f owns t h a t v a l u e , 
and t h a t such v a l u e a r o s e w h o l l y or p a r t l y f rom d i f f i -
c u l t ! es o f d u p l i c a t i o n c r e a t e d by the CÄty i t s e l f i s 
a m a t t e r o f no moment . " 
T o r a l l o t h e r g r a d i n g , your e n g i n e e r e s t i m a t e s t h e p r o b a b l e 
amount o f e a r t h w o r k a c t u a l l y p a i d f o r b y t h e company, o b t a i n i n g 
q u a n t i t i e s f rom p r o f i l e s and by means o f measurements and i n s p e c -
t i o n i n t h e f i e l d . Undoubted l y t h e q u e s t i o n o f e x t r a expense f o r 
t r a c k ma in t enance d u r i n g t h e Jackson and Dearborn S t r e e t r e g r a d e 
Q 
c o n s t r u c t i o n p e r i o d s w i l l be an impo r t an t m a t t e r f o r the c o u r t t o 
d e c i d e . How much i t was ; shou ld i t be c h a r g e d t o p l a n t account or 
o p e r a t i n g e x p e n s e s ; and how much, i f any , o f t h a t expense s h o u l d 
t h e C i t y be r e q u i r e d t o s tand? A l l data p e r t a i n i n g t o t h i s e x t r a 
expense must come f rom the Company 1 s s e o r d s . 
The a c c o u n t s c o v e r i n g r a i l s , f a s t e n i n g s and j o i n t s and s p e c i a l 
work r e q u i r e d much c a r e f u l work . To d e t e r m i n e f rom a r a i l s e c t i o n 
measured i n t h e f i e l d whe ther i t i s a 70# r a i l , o r a 72# r a i l , or 
b y t h e same measure t o d i s t i n g u i s h a 55# f rom a 56# r a i l i s r a t h e r 
u n s a t i s f a c t o r y . Your e n g i n e e r has c l a s s i f i e d t h e r a i l as 30# , 3 5 # t 
5 0 # , 55# , 56# , 6 0 # , 72# and 80# , w h i l e some s p e c i a l work i s 90# . 
T h e r e may be no 55# r a i l a t a l l and t h e r e may be some 40# r a i l . 
I f a l l o f t h e 55# were cha r g ed t o 5 6 # , o n l y $45 .00 wou ld be added 
t o the e s t i m a t e . Undoub ted l y t h e t o t a l r a i l q u a n t i t i e s a r e 
p r a c t i c a l l y c o r r e c t . 
A l l o f t h e p r o p e r t y , e x c e p t i n g s t o r e s , on t h e Company 1 s l o t 
a t Co lumbia c i t y , i n c l u d i n g t h e b u i l d i n g s , s u b s t a t i o n and shop 
e q u i p m e n t , f u r n i t u r e and f i x t u r e s , e t c . , was hand l ed as s lumf 
e s t i m a t e . We we r e not p e r m i t t e d t o go onthe p r e m i s e s t o g e t f i r s t 
hand i n f o r m a t i o n ; h p w e v e r , t h e e s t i m a t e o f $60 ,000*00 c o v e r i n g 
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t h o s e a c c o u n t s i s a c l o s e a p p r o x i m a t i o n . Even i f t h e court e v i d e n c e 
s h o u l d / a l a r g e e r r o r f o r t h i s a c co tmt , the sum i n v o l v e d w i l l he 
but a sma l l p e r c e n t , o f t h e t o t a l p l a n t v a l u e . I t would not pay 
t o q u a r r e l w i t h a man o v e r a c e n t o s d i f f e r e n c e i n the p r i c e of a 
d o l l a r dog . 
I n o r d e r t o make a r e l i a b l e e s t i m a t e on the r o l l i n g s t o c k , 
your e n g i n e e r was put t o much i n c o n v e n i e n c e and e x t r a work f o r h e r e 
a g a i n he had t o r e s o r t t o d e t e c t i v e methods . Some of the i n d i v i d u a l 
c a r e s t i m a t e s may be i n c o r r e c t , but t h e account as a whole i s p r a c t i -
c a l l y c o r r e c t . I f i n e r r o r i t i s l a r g e and i n f a v o r o f the Company* 
The l o a d i n g c h a r g e s , under wh i ch are c l a s s i f i e d , e n g i n e e r i n g , 
s u p e r i n t e n d e n c e and o r g a n i z a t i o n e xpense , i n t e r e s t dur ing c o n s t r u c t i o n 
and c o n t i n g e n c i e s a re i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r a c t i c e o f t h e P u b l i c 
S e r v i c e Commission o f t h i s S t a t e . The p e r c e n t s a l l o w e d b e i n g 1 0 , 
2jt and 5 r e s p e c t i v e l y , have p r o v e d out i n s i m i l a r c a s e s where a 
compar i son w i t h t h e a c t u a l book cos t was p o s s i b l e * I f your e n g i n e e r 
had had a c c e s s t o t h e r e c o r d s o f t h e company t h e charge f o r c o n t i n g e n -
c i e s c o u l d have been r e d u c e d t o on account o f h a v i n g more d e f i n -
i t e i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g c e r t a i n a c c o u n t s . As w i l l be n o t e d , no 
a l l o w a n c e was made f o r d i s c o u n t on bonds or f o r b r o k e r * s f e e s , 
your e n g i n e e r does no t c o n s i d e r t h a t t h e s e two i t ems have a p l a c e 
i n an e s t i m a t e o f t h e c o s t o f r e p r o d u c t i o n . I f e q u i t y and j u s t i c e 
make such v a l u e s l e g i t i m a t e i n c e r t a i n c a s e s on account ofssbusiness 
h a z z a r d , t h e y shou ld be t r e a t e d as such and not con fused w i t h t h e 
b u i l d e r used h i s own cash or o r g a n i z e d a company and s ecured t h e 
money a t a d i s c o u n t . The " h a z z a r d o f t h e b u s i n e s s " has become 
an h a c k n e y e d e x p r e s s i o n used b y a l l money j u g g l e r s i n t h e i r p l e a s 
show 
A $2 ,000 house i s wor th $2,000 whether t h e 
±6 
co s t o f ccmotruot i cm* 
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b e f o r e p u b l i c s e r v i c e commiss ions and c o u r t s . C o r p o r a t i o n a t t o r n e y s 
d w e l l upon i t i n g l e e , and use t h e term as g l i b l y as a f o n d pa r en t 
r e p e a t s t o h i s c h i l d the " g o b l i n s w i l l g e t you i f you d o n f t watch 
o u t . " As a m a t t e r o f f a c t , t h e banker pu t s the d i s count i n h i s 
p o c k e t and s e l l s t h e bonds t o i nnocen t p u r c h a s e r s who i n r e a l i t y 
c a r r y t h e haz2ard o f t h e b u s i n e s s . The be r eavement and so r row 
d i s p l a y e d b y money sharks when t e s t i f y i n g b e f o r e our c o u r t s and 
c o m m i s s i o n s , i n f a v o r o f t h e innocen t p u r c h a s e r , i s t o u c h i n g t o say 
t h e l e a s t . However , i t n e v e r o c c u r s t o them t o r e t u r n t h e i r unearned 
w e a l t h t o t h e p r o p e r t i e s r o b b e d . 
CONDENSED ESTIMATE Off REPRODUCTION COST 
March l e t , 1913 
GENERAL ACETOUNT ROAD: -
PRIMARY ACCOUNTS:-
4 . G r a d i n g , $ 61659 .00 
5 . B a l l a s t , 14460.00 
6 . T i e e , 21668 .00 
7 . R a i l s , F a s t e n i n g s and J o i n t s , 70626 .00 
8 . S p e c i a l Work , 43835 .00 
1 0 . P a v i n g , 63597 .00 
1 1 . T r a c k - l a y i n g , e t c . 35184 .00 
1 5 . B r i d g e s , T r e s t l e s and C u l v e r t s , 14029.00 
16 . C r o s s e s , F e n c e s , C a t t l e Guards and S i g n s , 1720 .00 
1 7 . I n t e r l o c k i n g and o t h e r S i g n a l A p p a r a t u s , 1014 .00 
16« T e l e g r a p h and T e l e p h o n e L i n e s , 453 .00 
1 9 . P o l e s and F i x t u r e s , 10718 .00 
2 2 . D i s t r i b u t i o n Sys t em, 30678.00 
2 8 . S t a t i o n s , W a i t i n g - r o o m s , e t c . 2111 .00 
1 2 . 2 5 , 2 6 , 2 7 , 31 and 3 2 , 60000 .00 
E n g i n e e r i n g , S u p e r i n t e n d e n c e and O r g a n i z a -
t i o n E x p e n s e , 43175 .00 
I n t e r e s t d u r i n g c o n s t r u c t i o n , 11873.00 
C o n t i n g e n c i e s , 24340 .00 
S t o r e s , 7500 .00 
GENERAL ACCOUNT EQUIPMENT:- 264625.00 
TOTAL, NOT INCLUDING REAL ESTATE, $783265.00 
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EST I MATED COST OF REPRODUCTION 
MARCH 1 s t , 1913 
GENERAL ACCOUNT ROAD: 
PRIMARY ACCOUNT NO. 
MAIM L I K E : 
B r i c k Pavement t o r n up 
A s p h a l t Pavement t o r n up 
Wood B. Pavement t o r n up 
S tone B. Pavement t u r n up 
P l a n k i n g t o r n up 
E a r t h Wodk 
C l e a r i n g and g r u b b i n g 
WASHINGTON STREET L I E S ; 
B r i c k Pavement t o r n up 
S t one B. Pavement t o r n up 
A s p h a l t Pavement t o r n up 
E a r t h w o r k 
HUDSON STREET L I K E : 
E a r t h w o r k 
4 GRADING: 
Sq. Yds 
S<1. Yds 
Sq. Yds 
Sq. Yds 
Sq. Yds 
Cu, Yds 
A c r e s 
Sq. Yds 
Sq. Yds 
Sq. Y d s , 
Cu. Yds . 
Cu. Yds . 
8331 
712 
1340 
151 
9183 
100000 
10 
1143 
1616 
889 
828 
1000 
Grand T o t a l of Account 
GENERAL ACCOUNT ROAD: 
PRIMARY ACCOUNT Npr"5 BALLAST: 
MAIN LINSTE 
G r a v e l B a l l a s t d e l i v e r e d 
a l o n g s i d e o f t r a c k 
0 .60 
0 .60 
0 .60 
0 .60 
0 .08 
. 5 0 
150.00 
0 .60 
0 ,60 
0 .60 
0 ,50 
0 .50 
4999 .00 
427.00 
804.00 
91 .00 
735 . 00 
50000.00 
1500.00 
58556.0(5 
686 ,00 
970,00 
533 ,00 
414 .00 
2603 .00 
500.00 
61659.00 
Cu. Yds . 22090 0,85 14559.00 
WASHINGTON STREET L I N E : 
G r a v e l B a l l a s t D e l i v e r e d 
a l o n g s i d e o f t r a c k 
HUDSON STREET, L I N E : 
G r a v e l B a l l a s t d e l i v e r e d 
a l o n g s i d e o f t r a c k 
Cu. Yds . 110 0.65 
Cu. Yds . 44 0 .65 
Grand T o t a l o f Account 
72 .00 
«*••.?*• st*.em 
29 .00 
14460 .00 
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Cross T i e s , i « x 8 M x 7 ' Number 6936 0 . 28 1956 .00 
C ro s s T i e s , 7 M x 9 " X 8 ' Number 39530 0 . 4 2 16624 .00 
B r i d g e c r o s s T i e s , 6 " x 8 " x l 0 ' N u m b e r 1972 0 ,40 789 .00 
B r i d g e C ross T i e s , 6 M x 8 w x 8 ' Number .48 0 , 3 2 15 .00 
B r i d g e C ro s s T i e s , 7 " x l 0 « x 8 » Number 258 0*47 121 .00 
S w i t c h T i e s e t s , N o . 1 Number 44 12 .00 528. 00 
S w i t c h T i e s e t s , N o , 2 Number 8 1 7 . 0 0 136 ,00 
S t r i n g e r s , F . B . M . 1 4 . 1 1 2 . OOM 169,00 
^ 3 3 8 . 0 0 
W^HINöTON..STREET L INE* 
C ro s s T i e s , 8 x 8 x 7 Number 2776 0. 28 777 .00 
C r o s s T i e s , 7 x 9 x 8 Number 194 0 . 4 2 81 ,00 
S w i t c h T i e s e t s , N o . 1 Number 6 1 2 . 0 0 72 , 00 
930.00 
HUDSON STREET J J N S : 
C ro s s T i e 8 , 6 x 8 x 8 Number 1284 0 .28 360 .00 
BBidge C r o s s T i e s , 6 x 8 x 8 Number 100 0. 28 28 .00 
S w i t c h T i e S e t s , N o . 1 Number 1 12 . 00 12 .00 
400 .00 
S t e e l R a i l s , 6 0 * - 8 0 # H i gh S e c t i o n Gross Tons 225,66 $52 .00 11734 
S t e e l R a i l s , 3 0 » - 6 0 # Low S e c t i o n Gross Tons 483 .95 40 ,00 19358 
S t e e l R a i l s , 3 0 » - 5 6 # Low s e c t i o n Gross Tons 326 .37 40 .00 13055 
S t e e l R a i l s , 3 0 ' - 5 5 # Low s e c t i o n Gross Tons 5 9 . 2 2 40 . 00 2369 
S t e e l R a i l s , 3 0 » - 5 0 # LOW s e c t i o n Gross Tons 201 ,71 4 0 . 00 8068 
S t e e l R a i l s , 3 0 » - 3 5 # Low S e c t i o n Gross Tons 1.56 4 0 . 00 62 
S t e e l R a i l s , 3 0 » - 3 0 # Low S e c t i o n Gross Tons 2 .14 4 0 . 00 86 
A n g l e B a r 8 , 6 h o l e * 80# P a i r 8 324 1.96 635 
A n g l e Bars, 4 h o l e 0 60# P a i r s 1087 1.16 2096 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 5 6 # P a i r s 1306 1.05 1371 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 5 5 # P a i r s 271 1.05 285 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 50# P a i r s 903 0 . 91 822 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 35# P a i r s 10 0 .40 4 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 30# P a i r s 16 0 .33 5 
T r a c k B o l t s , f o r 8 0 # - l " x 3 f » Pounds 2851 3 .50 C 100 
T r a c k B o l t s , f o r 6 0 # - $ " x Pounds 10152 3 .50 C 355 
T r a c k B o l t s , tq* 50#~$ x 3£ Pounds 2619 3 ,50 c 92 
T r a c k B o l t s , f o r 30#ft36#»9A6» x 2 £ " • 39 3 .50 c 1 
Hut L o c k s , 3 / 4 " Number 18000 9 .00 M 162 
Nut L o c k s , l * Number 2000 1 0 . 0 0 M 20 
S p i k e s , 9 / L 6 x &± Pounds 117400 3 .00 C 3522 
T i e P l a t e s Number 1200 0.15 180 
R a i l B r a c e s Number 800 0 .13 104 
Grand T o t a l o f Account 21668.00 
GENERAL ACCOUNT--ROAD; 
PRIMARY ACCOUNT NO«. 7? RA ILS , FASTENINGS AND JOINTS: 
" MA iN„L lK| { . 
gBNBRAL ACCOUNT ROAD: 
PRIMARY ACCOUNT NO. 6 T I E S : 
MAIN L I N E ; 
O l 
S t e e l R a i l s , 6 0 » - 7 2 # H igh S e c t i o n Gross Tons 44 .19 52.00 2298 
S t e e l R a i l s , 3 0 » - 5 6 # Low S e c t i o n Gross Tons 6 .51 40 .00 260 
S t e e l R a i l s , 3 0 * ~ 6 0 # Low S e c t i o n Gross Tons 20 .46 40 .00 818 
A n g l e B a r s , 6 h o l e - 7 2 # P a i r s 67 .00 2 .00 134 
A n g l e B a # s , 4 h o l e - 5 6 # P a i r s 26 .00 1.05 27 
A n g l e Bars , 4 h o l e - 6 Q # P a i r s 80 .00 1.16 93 
Track B o l t s , 7 2 # , l " x 4 " Pounds 616. 3 .50 C 22 
T ra ck B o l t s , 3/4 x 3 1/2 Pounds 318 . 3 .50 c 11 
Nut L o c k s , 3/4" Number 424. 9 .00 M 4 
Nut L o c k s , 1" Number 4 0 2 . 10 .00 M 4 
S p i k e s , 9/16 x 5 1/2 Pounds i 6918. 3 .00 C 208 
3879 
S t e e l R a i l s , 3 0 * - 6 0 # Low S e c t i o n 
S t e e l R a i l s , S O ^ ö f Low S e c t i o n 
S t e e l R a i l s , 3 0 ' - 3 0 # Low S e c t i o n 
Gross Tons 
Gross Tons 
Gross Tons 
0.77 
16 .61 
2 , 0 2 
40 .00 
40 .00 
40 .00 
3 1 . 0 0 
6 6 4 . 0 0 
81 .00 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 60# 
A n g l e , B a r s , 4 h o l e - 35# 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 30# 
P a i r s 
P a i r s 
P a i r s 
4 .00 
107 .00 
1 0 . 0 0 
1.16 
0 .40 
0 .33 
5 .00 
4 3 . 0 0 
3 .00 
Track B o l t s , 3/4 x 3 l/ß 
Track B o l t s , 9/16 x 2 3/2 
Nut L o c k s , 3/4" 
Pounds 
Pounds 
Number 
12<-00 
176 .00 
500.00 
3 .50 C 
3 .50 C 
9.00 M 
1.00 
6 .00 
5 . 00 
S p i k e s , 9/16 x 5 1/2 Pounds 3230.00 3 .00 C 9 7 . 0 0 
9 3 6 . 0 0 
S t e e l R a i l s , 3 0 , " " 6 0 # . L o w S e c t i o n , Gross Tons 2 .50 40 .00 100 .00 
S t e e l R a i l s , 3 0 ' » 5 0 # L o w S e c t i o n , Gross Tons 1.49 40 .00 60 .00 
S t e e l R a i l S j S O ^ S S f ' L o w S e c t i o n Gross Tons 12 .90 40 .00 516 .00 
8 t e e l R a i l s , 3 0 * " « 3 0 # l o w S e c t i o n Gross Tons 10 .74 40 .00 430 .00 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 60# P a i r s 10 .00 1.16 12 .00 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 50# P a i r s 17 .00 0,91 1 5 . 0 0 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 35# P a i r s 83 .00 0.40 33 .00 
A n g l e B a r s , 4 h o l e - 30# P a i r s 81 .00 0.33 27 .00 
T ra ck B o l t s , 3 / 4 « x 3 1/2" Pounds 30 .00 3 .50 C 1.00 
T rack B o l t s , 3/4* x 3 1/4" Pounds 4 9 . 0 0 3 .50 C 2 .00 
T rack B o l t s , 9 / 1 6 » x 2 1/2" Pounds 246 .00 3 .50 C 9 ,00 
Nut L o c k s , 3/4" Number 200 .00 9 .00 II 2 .00 
S p i k e s , 9/16 x 5 1/2« Pounds 3930. 00 3 .00 C 118 .00 
1325 .00 
Grand t o t a l o f account - - - . 70626 .00 
HUDSON STREET LINE:** 
.PRIMARY ACCOUNT NQ. 7. RA ILS , FASTENINGS & JOINTS CONTINUED: 
WASHINGTON STREET L I M B ; -
INDUSTRIAL TRACKS:-
22 
Turnout Ends 80# H . S e c t i o n S tandard N o . l Number 1 © 500.00 500.00 
Turnout Ends 80# H . S e c t i o n S tandard No . 2Number 2 © 450.00 900,00 
Turnout Ends 80# H . S e c t i o n S tandard No .3 Number 6 © 430.00 2580.00 
Turnout Ends 60# L . S e c t i o n S tandard No .4 Number 3 © 300.00 900.00 
Turnout Ends 60# L . S e c t i o n s t anda rd No .5 Number 23® 210.00 4830.00 
Turnout Ends 60# L . S e c t i o n Standard No .6 Number 5 @ 175.00 875.00 
Turnout Ends ,50# L . S e c t i o n Standard No.7 Number 
C r o s s - O v e r s 60# L . S e c t i o n S tandard N o . l Number 
2 @ 185,00 370.00 
1 ® 550.00 550.00 
C r o s s - o v e r s 60# L . S e c t i o n S tandard No .2 Number 3 @ 360.00 1080.00 
C r o s s i n g s S i n g l e T r a ck 60# R-.on A c u t e A n g l e • 2 © 240.00 480.00 
C r o s s i n g s S . T . 8 0 # H . S e e o n A c u t e A n g l e Curve" 2 © 350.00 700.00 
C r o s s i n g s , S . D . T . 8 0 # H . S e c . A o u t e A n g l e w i t h 
Hard C e n t e r Number 1 @ 970,00 970.00 
C r o s s i n g s S . D . T . 8 Q # H . S e c t . R i g h t A n g l e w i th 
Hard C e n t e r Number 1 @ 600.00 600,00 
C r o s s i n g s , D . D . T . S O # H . S e c . R i g h t A n g l e w i t h 
Hard C e n t e r Number 1 ©1200,00 1200,00 
C r o s s i n g s , D . D . T . 8 0 # H . S e c . R i g h t Anfcle Number 2 © 800.00 1600.00 
C r o s s i n g s , D . D . T . 9 0 # , C a s t S t e e l o v e r T a b l e Ts " 
C r o s s i n g s , D . D . T . 6 0 # , L . S e e o n R i g h t Ang l e Number 
2 @2000.00 4000.00 
2 @ 600.00 1200,00 
S p e c i a l Work a t 4 t h Ave .A t ta in S t . Es t imated 1000,00 
Curved R a i l , 8 0 # H . S e c . w i t h Guard R a i l , L i n . F t . 493 © 1.40 690,00 
Curved R a i l , 8 0 # H . S e c . w i t h o u t G.R. L l a . F t . 1 2 2 1 @ 
Curved R a i l , 6 0 # L . S e c w i thout G.R. L i n . F t . 9 1 0 2 © 
0 .72 879.00 
0.45 4096,00 
Curved R a i l , 5 6 # L . S e c . w i t h o u t G.R. L i n . F t . 9 7 4 8 © 0 .42 4094.00 
Curved R a i l , 5 5 # L . S e c . w i t h o u t G.R. L i n . F t . 1 2 0 ® 
Curved Rai lm5Q# L . S e c w i t h o u t G.R. L i n . 3ft. 5722 @ 
0.41 49.00 
0,37 2117.00 
Curved R a i l , 3 5 # L . S e c w i t h o u t G.R. L i n . F t . 354 © 
Curved R a i l ( G ) 3B# L i n . F t . 5004 © 
0.25 89.00 
0.45 2252.00 
T i e P l a t e s Number 500 @ 0,15 75.00 
R a i l B races Number 1000 @ 0 ,13 130.00 
38806, 00 
WASHINGTON ST,REE,T LINE,,;-
Turnout E n d s , 7 2 # H . S e c . S t a n d a r d N o . Number 2 © 420.00 840.00 
Turnout Ends , 60# L . B e S . S t a n d a r d No .4 Number 3 @ 300.00 900.00 
Turnout E n d s , 5 0 # L . S e c S tandard N o . 8 Number 1 © 150.00 150.00 
C r o s s i n g D . D . T . 7 2 # H . S e c . R i g h t A n g l e M umber 1 @ 720.00 720.00 
Cropp ing S.33.T.60# L , S e c . R i g h t A n g l e Number 1 © 430.00 430.00 
Curved R a i l , 7 2 # H . S e c . w i t h Guard R a i l L i n . F t . 400 © 1.33 532.00 
Curved R a l l , 7 2 # H . S e c w i t h o u t G.R. L i n . F t . 400 © 0.66 264.00 
3836.00 
HUDSON STREET, L O T ? : -
Turnout E n d s , 5 0 # L . S e c S tandard N o . 8 Number 1 © 150,00 150.00 
Curved R a i l , 60# L . S e c w i t h o u t G.R. L i n , F t . 128 © 0 ,45 58.00 
Curved R a i l , 35# L . S e c . w i t h o u t G . R . L i n . F t . 634 © 0.25 159.00 
Curved G . R a l l 35# L i n . F t . 381 © 0 ,45 171,00 
538.00 
INDUSTRIAL SPURS: -
150.00 450.00 Turnout E n d s , 5 0 # L . S e c . S t a n d a r d No .8 Number 3 © 
Curved R a i l , 5 0 # L . S e c S ± * H w i t h o u t G.R.L in .Ft408@ 0.37 151.00 
Curved Guard R a i l , 3 5 # L i n . F t . 120 © 0 ,45 54.00 
655.00 
GENERAL ACCOUNT - ROAD -
PRIMARY ACCOUNT NO. 8 SPECIAL WORK: 
MAIN L INE; -
B r i c k Pavement .Double T r a c k L i n . F t . 3601 7.70 27728.00 
B r i c k P a v e m e n t . S i n g l e T r a c k L i n . F t . 1273 3.50 4456.00 
A s p h a l t Pavement ,Doub l e T r a c k L i n , F t . 284 6 .85 1945.00 
A s p h a l t P a v e m e n t , S i n g l e T r a c k L i n . F t . 165 3.20 528.00 
Wood B,Pavement »Double T r a c k L i n . F t . 
S t o n e B . P a v e m e n t , S i n g l e T r a ck L i n . F t . 
666 8 , 73 5828.00 
176 4 ,16 730.00 
P l a n k i n g Doub le T r a ck L i n . F t . 4363 1.26 5454.00 
P l a n k i n g , S i n g l e T r a ck L i n . F t . 478 0 ,51 244.00 
B r i c k Pavement S q . Y * s . 304 2 .86 866.00 
S t o n e B .Pavement S q . Y d s . 9 3 .65 33,00 
478I2 .6Ö 
S t o n e B . Pavement ,Doub l e T r a c k L i n . F t . 645 9 . 70 6257.00 
A s p h a l t Pav emen t , Double T r a c k L i n . P t , 426 8 .05 3421.00 
A s p h a l t P a v e m e n t , S i n g l e T r a c k L i n . F t . 40 3 .80 152.00 
B r i c k P a v e m e n t , Doub l e T r a c k L i n . F t . 109 7 .70 839.00 
B r i c k P a v e m e n t , S i n g l e T r a c k L l n . F t . 1040 3 .60 3640.00 
S t one BPavement , Doub le T r a c k L l n . F t . 77 9 .20 708.00 
S t o n e B .Pavement S i n g l e T r a c k L i n . F t . 186 4 .15 islfs.o? 
Grand T o t a l o f Account - - - - - 63697.00 
T rack L a i d and S u r f a c e d M i l e s 2 © 1500 .00 3000.00 
T ra ck L a i d and S u r f a c e d M i l e e 14.97 © 1150 .00 17216.00 
Turn Out Ends , P l a c e d number 9 © 5 0 . 0 0 460.00 
Turn Out JSnds, P l a c e d , 
C r o s s - O v e r s , P l a c e d 
Humber 33 # 35 .00 1156,00 
Number 3 © 70.0© 210.00 
C r o s s i n g s , 8 0 # , P l a c e d Number 2 © 5 0 . 0 0 100, 00 
360.00 C r o s s i n g s , 8 0 # , P l a c e d Number 1 © 350 .00 
C r o s s i n g s , 8 0 # , P l a c e d 
C r o s s i n g s , 8 0 # , P l a c e d 
C r o s s i n g s , 8 0 # , P l a c e d 
Number 1 © 200*00 200.00 
lumber 1 © 5 * 0 . 0 0 600.00 
Number 2 © 400 .00 800.00 
C r o s s i n g s , C a b l e P l a c e d Number 2 © 800 .00 1600.00 
Cro 8 8 i n g s » 6 0 # , P l a c e d Number 2 © 35 .00 70.00 
C r o s s i n g s , 6 0 # , P l a c e d Number 2 © 300,00 600.00 
S p e c i a l Work 4 t h & Mar i onBs t ima t ed 
• 30 
200.00 
B a l l a s t . L a b o r o f P l a c i n g Cu.Yds .22090 © 
T r a c k L a i d & S u r f a c e d M i l e s 0.494 ©1500 .00 741.00 
T r a c k L a i d & S u r f a c e d M i l e s 0 .28 ©1150.00 322.00 
Turnout Ends , P l a c e d Number 3 .00 © 6 0 . 0 0 150. 00 
GENERAL ACCOUNT ROAD:-
PRIMARY ACCOUNTlfO.lO PAVEMENT:-
MAIN L I N E : -
Grand t o t a l - - - - - - -43835,00 
PRIMARY ACCOUNT NO. 8 SPECIAL WORK (CONTINUED) 
WASHINGTON STREET LjNf :~ 
GENERAL ACCOUNT ROAD:-
WASHINGTON STREBT 1 X W : -
Q 9 
T u r n o u t E n d s , P l a c e d , Number 2 © 
C r o s s i n g s , 72# P laced ,Number 1 @ 
B a l l a s t L a b o r o f p l a c i n g Cu Yd . 
110 © 
35 .00 
400 .00 
. 3 0 
7©. 00 
400 .00 
3 3 . 00 
TTT6~.00~ 
HUDSON̂  STREET L INE; 
T r a c k L a i d and S u r f a c e d M i l e s 0 .44 © 800 .00 
Turn Out Ends , P l a c e d Number 1. © 25 .00 
B a l l a s t L a b o r o f P l a c i n g Du.Yds . 
44 . © . 3 0 
Grand T o t a l o f Account . . . 
352 , 00 
2 5 . 0 0 
1 3 . 00 
T 9 Ö . 0 0 
. 3 5 1 8 4 . 0 0 
T r e s t l e s 
P i l e s L l n . E t . 21745 © 0 .25 5436 .00 
T i m b e r , F .B .M . 268000 ©20 .00 M 5360 .00 
i r o n L b s . 20262 © 0 .05 1013 .00 
C r i b b i n g : 
L o g c r i b b i n g L i n . P t . 6000 © 0*15 900 .00 
T imbe r F .B .M . 1400 ©2Ö.00M 3 6 . 0 0 
C u l v e r t s ; 
b a t c h B a s i n s Number 6 © 7 5 . 0 0 4 5 0 . 0 0 
T i m b e r F .B .M . 20000 2 0 . 0 0 M 4 0 0 . 0 0 
Sewer P i p e , 2 0 " L i n . F t . 24 3 . 5 0 8 4 . 0 0 
136*79.00 
WASHINGTON STREET L INE : 
6 0 . 0 0 Sewer P i p e " E s t i m a t e d 
i r o n E s t i m a t e d 60 « 00 
1 2 0 . 0 0 
HUDSON STREET L INE : 
3 2 0 . 0 0 M 200 .00 T i m b e r F .B .M . 10000 1 
i r o n L b s . 600 © 0 .05 _ 3 0 . 0 0 
2 3 0 . 0 0 
Grand T o t a l of Accoun t . . $14029.00 
T i m b e r F . B . M . 74000 © 2 0 . 0 0 M 1480 .00 
WASHINGTON STREBT L I N E : 
T ' imber F . B . M . 2000 © 20.00M 40 .00 
HUDSON STREET L I N E : 
T i m b e r F . B . M . 10000 © 20.00M 200 .00 
Grand T o t a l o f Account $ 1720 .00 
PRIMARY ACCOUNT NO. U^RACKJLAYING AND SURFACING (CONTD) 
i WASHINGTON STREET LUTE,"CONTD. 
GENERAL ACCOUNT ROAD 
PRIMARY A;ÖC0Ü1?~N07 1 5 , BRIDGES, TRESTLES AND CULVERTS: 
__MAIN LINEJL 
GENERAL ACCOUNT ROAD:. ~ W I M W ACCOUNT NO. 16 CROSSINGS MAIN LINE 
24 
25 
S i g n a l L i g h t , S i n g l e , Number 5 1.83 9 .00 
S i g n a l L i g i l t , Double Number 15 2 .32 3 5 . 0 0 
S i g n a l L i g h t , « Y H Type Number 1 3 . 00 3 .00 
S w i t c h , T ype B , S i n g l e Number 4 4 .54 1 8 . 0 0 
S w i t c h , T y p e B , Doub les Number 5 6 .54 3 3 . 0 0 
#12 D .B .W.P . i r o n i n P l a c e Loop M i l e s 
2 .579 70 .07 181 .00 
$TF37ol> 
SIGNAL APPARATUS, MAIN .LINE,....OLD PART: 
S i g n a l L i g h t , S i n g l e Number 16 1.83 2 9 . 00 
S i g n a l L i g h t , Double Number 14 2 . 3 2 3 2 . 00 
S w i t c h , Type A , S i n g l e Number 7 6 .85 4 8 . 0 0 
S w i t c h , T y p e A ,Quadrang l e Number 12 20 .50 246 .00 
W e a t h e r p r o o f S o c k e t s & Lamps " 8 . 4 0 3 , 00 
S t r a i n I n s u l a t o r s Number 3 • 23 1.00 
#12 D . B . W . P . , I r o n , i n p l a c e L o o p M i l e s 
5.369 70 .07 376 .00 
& fa's. 00 
Grand T o t a l o f Account . . . . 1 0 1 4 . 0 0 
W i r e #12 i r o n , D . B . W . P . Loop Mines 4 .634 68» 74 3 1 9 . 00 
T e l e p h o n e s e t s , W e s t e r n 
E l e c , T y p e 1278 H Number 3 3 6 , 0 0 108 .00 
T e l e p h o n e B o o t h s , f r a m e 
3 » x 3 t Number 2 1 3 . 0 0 2 6 . 0 0 
Grand T o t a l o f A c c t . $ 453 .00 
i r o n p o l e s , 3 0 « , 1 0 M - 8 , , - 6 M 
i n c o n c r e t e Number 24 6 0 , 0 0 1440 .00 
i r o n P o l e s , 3 0 » , - 8 w « 6 H - 4 ^ « 
2680. 00 i n c o n c r e t « Number 67 40 . 00 
i r o n P o l e s , 3 0 » ? 1 0 * - 8 » « 6 M 
i n c o n c r e t e , t i n t e r e s t Number 5 3 0 . 0 0 150 .00 
i r o n P o l e s , 3 0 « 8 » - 6 « ~ 4 £ * 
i n c o n c r e t e , f i n t e r e s t 200 .00 Number 10 2 0 . 0 0 
Cedar p o l e s , 7 0 * » U n p a i n t e d 
and u n s p e p p e d , i n e a r t h 2 0 . 2 0 2 0 . 00 Number 1 
Cedar p o l e s , 6 0 » » U n p a i n t e d 
1 5 , 7 0 440 . 00 and u n s t e p p e d , o n t r e s t l e Number as 
Cedar P o l e s , 5 0 U n p a i n t e d 
and u n s t e p p e d , i n l a k e 
Cedar P o l e s , 4 6 ' , U n p a i n t e d 
1 5 . 7 0 157 .00 Number 10 
9 . 4 0 103 .00 and u n s t e p p e d , i n e a r t h Number i i 
GENERAL ACCOUNT ROAD: ~"~ PTJMARY ACCOUNT NO. 17., SIGNAL APPARATUS: SIGNAL APPARATUS, MAIN LIKE, NEW PART: 
GENERAL ACCOUNT ROAD! 
^PRIMARY ACCOUNT NO. 1 8 , TELEPHONE L IKES : 
GENERAL^CCOUJT ROAD: 
PRIMARY ACCOUNT" NO," 19^ POLES AND FIXTURES: 
26 
PRIMARY ACCOUNT NO. 1 9 , POLES & FIXTURES,, CONTINUED 
~ „ l A l N L I N E : 
Cedar p o l e s , 4 0 » , U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h Number 9 7 .70 6 9 . 00 
Cedar P o l e s , 3 5 ' , U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h Number 102 6 .45 658 .00 
Cedar P o l e s , 3 0 ' , U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h Number 
Cedar P o l s , 5 0 » , U n p a i n t e d and 
143 5 .35 765 .00 
u n s t e p p e d , i n e a r t h 2/3 
i n t e r e s t Number 27 7 .15 193 . 00 
Cedar P o l e s , 9 0 » » U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h , 1/2 i n t . N u m b s * 1 40 .00 4 0 . 00 
Cedar P o l e s , 7 0 » » U n p a i n t e d and 
s t e p p e d , i n e a r t h , ^ i n t . Number 2 1 1 . 5 0 2 3 . 0 0 
Cedar P o l e s , 6 0 » , U n p a i n t e d and 
1 8 9 . 0 0 s t e p p e d , i n earth,-J- i n t . Number 23 8 .20 
Cedar p o l e s t 5 0 » » U n p a i n t e d and 
s t e p p e d , i n e a r t h , ! - i n t . Number 38 6 .30 239 .00 
QCedar P o l e s , 4 6 » , U n p a i n t e d and 
5 .50 5 0 . 00 s t e p p e d , i n e a r t h , ! - i n t . Number 9 
Cedar p o l e s , 4 0 ' » U n p a i n t e d and 
4 .55 460.00 s t e p p e d , i n e a r t h , ! i n t . Number 101 
Cedar P o l e s , 3 6 ' » U n p a i n t e d and 
3 . 8 0 141 .00 s t e p p e d , i n e a r t h , i i n t . Number 37 
Cedar p o l e s , 7 0 » » U n p a i n t e d and 
1 0 . 1 0 * 0 « 0 0 u n s t e p p e d , i n earth,-J- in t .Number 1 
Cedar p o l e s , 6 0 ' » U n p a i n t e d and 
7 . 00 196 .00 u n s t e p p e d , i n e a r t h , ! in t .Number 28 
Cedar P o l e s , 5 5 • » U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e ^ r t h , ! i n t .Number 
Cedar p o l e s , 4 6 » » U n p a i n t e d and 
6 . 15 5 5 . 0 0 9 
4 .70 52 .00 u n s t e p p e d , i n e a r t h , ! i n t . Number 11 
Cedar P o l e s , 4 0 » » U n p a i n t e d and 
3 .85 547 .00 u n s t e p p e d , i n e a r t h , ! i n t . Number 142 
Ceda r P o l e s , 3 5 » , U n p a i n t e d and 
3 .26 9 8 . 00 u n s t e p p e d , i n e a r t h , ! i n t . Number 30 
Cedar p o l e s , 3 0 » l , U n p a i n t e d and 
2 .68 1 1 . 0 0 u n s t e p p e d , i n e a r t h , i i n t . Number 4 
Cedar P o l e s , 6 0 » » U n p a i n t e d and 
6 5 .45 33 .00 u n s t e p p e d , i n e a r t h , l / 3 i n t .Number 
Cedar P o l e s , 8 0 « » U n p a i n t e d and 
16 4 .20 6 7 . 0 0 s t e p p e d , i n e a r t h , 1 / 3 i n t . Number 
Cedar p o l e s , 4 5 » » U n p a i n t e d and 
3 .70 22 . 00 s t e p p e d , i n e a r t h , l / 3 i n t . Number 6 
Cedar p o l e s , 4 0 » , U n p a i n t e d and 
54 . 3 . 00 162 .00 s t e p p e d , i n e a r t h , 1/5 i n t . Number 
Cedar P o l e s , 6 5 ' » U n p a i n t e d and 
5 .95 30 .00 u n s t e p p e d , i n e a r t h , l / 3 i n t . Number 5 
Cedar P o l e s , 6 0 « » U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h , l / 3 i n t . Number 21 3 .55 75 .00 
Cedar P o l e s , 4 5 ' , U n p a i n t ed arid 
3 .16 6 .00 
49 .00 
u n s t e p p e d , i n e a r t h , l / 3 i n t . Number 2 
C ro s s A rms ,8 p i n . s i n g l e ( 4 ! x 3 ! x 9 * .Number 49 1.00 
C r o s s Arms, 8 p i n , double Number 24 2 .36 56 .00 
C ro s s Arms^ 6 p i n , s i n g l e Number 106 0, 95 100 .00 
Cross Arms, 6 p i n , double Number 
C ross Arms, 4 p i n , s i n g l e ( one b r a c e ) No , 
49 2 .25 110 .00 
139 0 .80 111 ,00 
Cross Arms, 4 p i n , double Number 
Push P o l e B r a e e s , 4 0 * Number 
23 2 .15 49 ,00 
4 8 .00 32 .00 
Head Guys, I n s u l a t e d , 7 8 f t . Number 37 2 .40 89 ,00 
Head Guys, U n i n s u l a t e d , 87 f t .Number 
Anchor Guys, I n s u l a t e d , 31 f t .Number 
9 2 . 23 20 .00 
30 6 .10 305 ,00 
$ 10302 .00 
WASHINGTON STREET L I K E : 
Cedar P o l e s 6 5 ' » U n p a i n t e d and 
s t e p p e d , i n e a r t h , ^ l n t » Number 9 10 .25 92 . 00 
Cedar P o l e s , 4 5 » » U n p a i n t e d and 
s t e p p e d , i n e a r t h , ! - i n t . Number 3 5.50 1 7 . 0 0 
Cedar P o l e s , 6 5 ' , U n p o i n t e d and 
s t e p p e d , i n e a r t h , l / 3 in t .Number 5 6 .41 32 .00 
HUDSON STREET L I S A : 
Cedar P o l e s 4 5 ' , Unpa in t ed and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h Number 2 9 .40 19 . 00 
Cedar P o l e s , 3 0 ' » U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h Number 1 5 .35 5 .00 
Cedar P o l e s , 7 0 ' » U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h , ! * i n t .Number 1 10 .10 10 .00 
Cedar P o l e s , 6 0 » » U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e t r t h , ! i n t . Number 2 7 . 00 14 .00 
Cedar P o l e s , 4 5 » , U n p a i n t e d and 
a e p p e d i n e a r t h , ! i n t . Number 1 5. 50 6 .00 
Cedar P o l e s , S 4 5 ' , U n p a i n t e d and 
4 . 70 u n s t e p p e d , i n e a r t h , jt i n t . Number 13 61 .00 
Cedar p o l e s , 7 0 * » U n p a i n t e d and 
6 .73 7. 00 u n s t e p p e d , i n e a r t h , 1/3 in t .Number 1 
Cedar P o l e s , 4 5 • , U n p a i n t e d and 
u n s t e p p e d , i n e a r t h , l / 3 i n t . Number 3 3 .15 25 .00 
Cedar P o l e s , 4 0 » , U n p a i n t e d and 
38 .00 u n s t e p p e d , i n e a r t h , 1/3 i n t . Number 15 2 .55 
Head G u y s , i n s u l a t e d , 1 1 3 f t . Number 6 2 .82 17 . 00 
Head G u y s , U n i n s u l a t e d , 7 3 f t . Number 3 2 . 08 6 .00 
Anchor Guys , i f e su£*ed , 31 f t . Number 1 6 .10 6 .00 
214 .00 
INDUSTRIAL SPURS: 
1 4 . 00 Cedar P o l e s ,66' » U n p a i n t e d and U n s t e p p e d , i n e a r t h , N o . 1 , 1 4 . 0 0 
Cedar p o l e s , 3 5 » , Unpa in t ed andUns t epped , i n e a r t h , N o . 4 , 6 .45 26 .00 
Cedar P o l e s , 3 0 ' » U n p a i n t e d and U n s t e p p e d , i n e a r t h , N o . 4 , 5 .35 21 ,00 
$ 6 1 , 00 
GRAND TOTAL OP ACCOUNT , 1 0 7 1 8 . 0 0 
PRIMARY ACCOUNT NO. 1 9 . POLES & FIXTURES, CONTINUED 
MAIN L I K E : ; ' • 
28 
Span W i r e s , i . p . 59 f t . Number 60 2 .50 138. OO 
Span W i r e s , W . P . , 54 f t . Number 294 1.81 532 .00 
S i n g l e P u l l Guys, 24 f t . Number 260 2 .48 645 .00 
Double P u l l Guys,42 f t . Number 123 2 .74 337 .00 
S t r a i n Guys, 60 f t . Number 158 1.95 308 . 00 
Mast Arms, Type A Number 4*3 4 . 9 5 20 . 00 
Mast Arms, Type B Number 92 3 .95 363 .00 
Mast Arms, Type Q Number 31 4 . 6 5 144 ,00 
F e e d e r Spans , S i n g l e T r a c k Number 2 6 .15 12 .00 
P e e d e r Spans ,Doub l e T r a c k Number 20 8 . 8 2 176 .00 
Mast Arm P e e d e r Taps Number 7 1.95 14 .00 
S u s p e n s i o n s , S t r a i g h t L i n e Number 562 1.06 596 .00 
S u s p e n s i o n s , S . L . F e e d e r Ears ,Number 29 1.19 3 5 . 00 
S u s p e n s i o n s , S . L . S t r a i n Bars Number 17 1.14 1 9 . 00 
S u s p e n s i o n s , D o u b l e P u l l Number 91 1.16 133 . 00 
S u s p e n s i o n s , C e i l i n g Number 97 . 8 3 81 .00 
L i v e C r o s s i n g s , E i g h t Ang l e Number 4 4 .25 17 .00 
L i v e C r o s s i n g s , A d j u s t a b l e Number 8 5 .25 42 .00 
I n s . C r o s s i n g s , R i g h t Ang l e Number 18 7 .95 1 4 3 . 00 
I n s . C r o s s i n g s , Ad jus t a b l e Number 2 8 .70 17 .00 
S t r a i n I n s u l a t o r s , l « Wood Number 32 . 3 1 10 . 00 
S t r a i n I n s u l a t o r s , l ^ " Wood Number 22 • 43 9 .00 
S e c t i o n I n s u l a t o r s Number 8 4 . 7 2 38 .00 
T r o l l e y E r o g s , Number 43 3 .47 1 4 9 . 00 
C o n n e c t i o n b e t w e e n D b l . T r o l l e y Number 3 1.78 5 ,00 
A d d i t i o n a l S t r a i n E a r s Number 10 . 5 5 6 .00 
Wooden T r o l l e y T r ough ( E s t i m a t e d Cos 1! 56 , 00 
M ioceXaBeous Smal l S i g n s Number 27 2 . 00 54 .00 
Cab l e C l amps ,3 b o l t Number 4 . 1 5 1,00 
T r o l l e y W i r e , # 0 0 0 0 , H . D , F i g . 8 M i l e s . 777 598.78 465 , 00 
T r o l l e y , W i r e , # 0 0 , E.D.Round M i l e s 18.125 377 .04 6834. 00 
P e e d e r W i r e , # 5 0 0 M Cab le D . B . W . R . M i l e s . 6 7 3 1689 .79 1137.00 
F e e d e r W i r e , # 4 0 0 MCable D.B.W.P. M i l e s 4 .119 1385.67 5708 .00 
p e e d e r W i r e , # 0 0 0 0 B o l i d Base M i l e s 4 .216 619.06 2610. 00 
F e e d e r W i r e , # 0 0 S o l i d D.B.W.P . M i l e s 1.644 468.13 770. 00 
P e e d e r W i r e , #00 S o l i d Bgse M i l e s 4 .759 405.64 1930,00 
p e e d e r W i r e , # 0 l o l i d , D . B . W . P . M i l e s 3 .058 377 .42 1154.00 
P e e d e r W i r e , # 0 S o l i d Base M i l e s 7.797 321 .22 2504.00 
p e e d e r W i r e , # 1 , S o l i d Base M i l e s . 5 1 4 259 .23 133 . 00 
Bonds , S o l d e r e d , P a t e n t e d Number 2263 .55 1245.00 
B o n d s , S o l d e r e d , 3 ' -#0000 S t r a n d Number 767 . 6 0 460.OO 
Bonds , S o l d e r e d , 3 ' - # 0 0 s t r a n d Number 390 .46 179. OO 
Bonds , S o l d e r e d , 3 ' # 0 Number 325 • 42 137,00 
$ 29 ,366.00 
WASHINGTON STREET L INE ; 
Span W i r e s , W . P . 60 f t . Number 14 1.86 26.00 
S i n g l e P u l l Guys, 10 f t . Number 10 2 .33 23.00 
Doub le p u l l Guys, 74 f t . Number 10 2 .29 23.00 
GENERAL ACCOUNT ROAD: 
gRIlARY„ACCOUNT NO. 2 2 , DISTRIBIE ION SYSTEM: 
MAIN L INE ; ~~ 
29 
S t r a i n Guys, 51 f t . Number 9 1.85 17, 00 
p e e d e r Span, Double T r a c k , Number 1 8 . 82 9 ,00 
S u s p e n s i o n , S t r a i g h t L i n e Number 32 1.06 34, 00 
S u s t e n s i o n , D o u b l e P u l l Number 8 1.46 12 . 00 
L i v e C r o s s i n g s , A d j u s t a b l e Number 1 5.25 5 .00 
I n s , C r o s s i n g s , R i g h t A n g l e Number 4 7 .95 32 .00 
S t r a i n i n s u l a t o r s , L£ Number 1 . 4 3 1.00 
T r o l l e y P r o g s Number 3 3 ,47 10 , 00 
T r o l l e y , # 0 0 , R o u n d M i l e s .564 377.04 213 .00 
Eon d s , S o l d e r e d , P a t e n t e d Number 10 .55 6, 00 
B o n d s , S o l d e r e d , P a v e m e n t Number 78 . 5 5 43 .00 
B o n d s , S o l de r e d , 3 ' o f #0000 Number 3 . 6 0 2.00 
Bonds , S o l d e r e d , 5£» o f #0000 Number 2 . 9 0 2,00 
B o n d s , S o l d e r e d , 1 0 » o f #0000Number 2 1.43 3.00 
B o n d s , s o l d e r e d , 2 | » o f #00 Number a . 43 3.00 
Bonds , So l dered ,5£' o f # 00 Number 2 .35 1.00 
1 4 ö ß . 0 ( T 
HUDSON STREET L I N E ; 
Span W i r e s , ' t f . P , 45 f t . Number 20 1.71 34 . 00 
S i n g l e P u l l Guys ,29 f t . Number 25 2 .53 6300 
S t r a i n Guys, 104 f t , Numbe» 6 2 .39 1 4 . 00 
S u s p e n s i o n s , S t r a i g h t L i n e Numbe* 14 1.06 1 5 . 0 0 
S u s p e n s i o n s , D o u b l e p u l l Number 6 1.46 9. 00 
T r o l l e y P r o g s Number 1 3 .47 3. 00 
T r o l l e y W i r e , # 0 0 Round M i l e s • 397 377 .04 150 . 00 
Bonds , S o l d e r e d , 3 f t . of #00 Numbe* 52 • 46 2 4 , 0 0 
B o n d s , S o l d e r e d , 2 | f t . o f #0 Number 4 . 3 9 2 ,00 
B o n d s , S o l d e r e d , 9 f t , o f #0 Number 1 . 76 1. 00 
<$3i5.öö 1 
INDUSTRIAL SPURS: 
1.66 17 .00 Span W i r e s , W.P . 40 f t . Number 10 
S i n g l e P u l l Guys, 29» Number 18 2 .53 46 .00 
Doub le P u l l Guys, 75« Number 3 3 .04 9 . 00 
S t r a i n Guys, 9 4 ' Number 18 2 . 39 4 3 , 00 
Mast Arms, Type u Nun» e r 5 3 . 95 20 . 00 
S u s p e n s i o n S j S . L . Number 25 1.06 2 7 , 0 0 
S u s p e n s i o n s , D .P . Numb er r 7 1.46 1 0 . OO 
S u s p e n s i o n s , C e i l i n g Number 2 . 83 2. 00 
S u s p e n s i o n s , M a s t Arm Number 6 . 7 5 4 .00 
S t r a i n I n s u l a t o r s , l £ w Number 4 , 4 3 2.00 
T r o l l e y P r o g s Number 4 3.47 1 4 . 00 
3 - B o l t Clamps Number 2 . 1 5 1.00 
T r o l l e y , #00 Round M i l e s • 847 377 .04 319 .00 
B o n d s , S o l d e r e d , 3 « o f #0000 Number 6 . 60 4 ,00 
B o n d s , S o l d e r e d , 3 » o f #00 Numbws 16 . 4 2 7.00 
B o n d s , S o l d e r e d , 2 ' o f #4 Number 25 . 29 7 .00 
" 5 3 2 . 6 0 " 
(BAND TOTAL Off ACCOUNT 30678.00 
GENERAL ACCOUNT ROAD; 
PRIMARY ACCOUNT NO. 22,, DISTRIBUTION SYSTEM; (CONTD) 
WASHINGTON STREET MM^JSMW ~ 
30 
GENERAL ACCOUNT ROAD:-
PRIMARY ACCOUNT NO. 2 8 . STATIONS:* 
MAIN L I N E : -
S t a t i o n H o u s e s , S q . F t . 1200 
P l a t f o r m Lumber, P . B . M . 65000 
0 .40 
25 .00 M. 
HUDSON STREET L I N E : -
P l a t f o r m Lumber, P . B . M . 250 2 5 . 0 0 M. 
480 .00 
1625.00 
$2105.00 
6.00 
GRAND TOTAL OP ACCOUNT - - #2111 .00 
GENERAL ACCOUNT ROAD:-
PRIMARY ACCOUNTS NOB. 1 2 , 2 5 . 2 6 . 2 7 . 51 & 5 2 : -
P r o p e r t y on Car Barn L o t s , E s t i m a t e d , 
Unloaded t o t a l , 
60000.00 
431752.00 
ENGINEERING. SUPERINTENDENCE & ORGANIZATION EXPENSE:-
Ten p e r c e n t o f a l l p r e c e d i n g i t e m s , 43175 .00 
INTEREST DURING CONSTRUCTION: -
Two and o n e - n a i f p e r c e n t o f a l l p r e c e d i n g i t e m s , 11873.00 
CONTINGENCIES:-
F i v e p e r c e n t o f a l l p r e c e d i n g i t e m s , 24340.00 
STORES:-
Amount on hand , E s t i m a t e d 7500.00 
EQUIPMENT:-
M i s c e l l a n e o u s equipment n e c e s s a r y f o r t h e o p e r a t i o n o f t h e 
p r o p e r t y w i t h i n t h e C i t y L i m i t s , 264625.00 
G R A N D T O T A L - #783265.00 
@ 
@ 
© 
GENERAL ACCOUNT NO. 2 , EQUIPMENT: 
PRIMARY AC C O W HO. ~2T CARS: 
PASSENGER "CXRS± 
CAR NUMBER T Y P E 
• -4 
D.T. C l o s e d , J . M . J o n e s & Son 
LENGTH 
OYER ALL TRUCKS MOTORS 
r e b u i l t and e q u i p p e d f o r 
P . A . Y . E . 19 and 20 32 » 2 » Jones 
D .T .Semi C o n v e r t i b l e 
B r i l l ca r 24 38 » 6 « S t . L o u i s N o « * 47 
D.T .Semi C o n v e r t i b l e B r i l l 
E q u i p p e d f o r P / A . Y . E . 25 and 26 3 8 ' 6 H St . L o u i s N o . 4 7 
D . T . A m e r i c a n Car Company 
same r e i n f o r c e d w i t h s t e e l 28 and 290 3 8 » 6 M S U L o u i a N o . 4*7 
P.T.Maximum T r a c t i o n Semi 
c o n v e r t i b l e B r i l l 30 and 32 36 » 0 « B r i l l 
D.T.Maximum T r a c t i o n 
Semi C o n v e r t i b l e B r i l l 31 and 33 36 » 0 » B r i l l 
D . T . S t e e l Car 1 0 0 - 1 -' 3 - 4 - •5 -6 -7 -8 
b u i l t by Moran Company 9 5 0 » 2 W " B a l d w i n 
D . T . S s e e l Car b u i l t by 
the C i n c i n n a t i Car Co» 1 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 
15 
D . T . P . A . Y . E . o a r b u i l t 
b y McGuire Cummings Co» 
D . T . I n t e r u r b a n Cars b u i l t b y 
M c G u i r e . c u m m i n C o . 210-211 
2 0 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
3-50 H . P . G . E . 5 7 
4-35 H . P . G . E . 1 0 0 0 
•4-35 H . P . G . E . West 
319 B. 
4-40 H .P .G .E . 80 
2-50 H . P . G . E . 57 
2-40 H .P .G .E . 67 
2-90 H .P .Wes t . 304 
5 0 f 2 w C i n c i n n a t i C s t r Co 2-90 H.P. W e s t , 3 0 4 
45 »O* M c G u i r e - C u m m i n g s 4-35 H .P .G .E . 226 
58 » ö « M c G u i r e - C u m m i n g s 4-75 H.P .West 305 
BRAKES NUMBER PRICE 
Hand Brakes 
A i r Bakes 
A i r Brakes 
ti n 
ii ti 
II H 
If It 
If H 
H It 
ft ft 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
9 
6 
6 
2 
5400 
6300 
6350 
6700 
6200 
5500 
10000 
10000 
7000 
11000 
TOTAL 
COST NEW 
10800 
6300 
127O0 
13400 
12400 
11000 
90000 
60000 
42000 
22000 
MISCELLANEOUS _CARS: 
S . T . L i n e car r e b u i l t f r o m 
o l d p a s s e n g e r c a r 
D.T . B o x ca r r e b u i l t f r om 
o l d p a s s e n g e r ca r 
S . T . L i n e c a r r e b u i l t f rom 
o l d p a s s e n g e r c a r 
10 Y a r d G r a v e l C a r s , w i t h 
s i d e o r b o t t o m dump 
P l a t Cars a l l about t h e 
same s i z e 
Old J.M .JoneB Car b e i n g 
used a t g r a v e l b a r 
Old J . M . J o n e s c a r b e i n g 
used a t g r a v e l ba r 
20 Ya rd g r a v e l c a r s b u i l t 
b y S e a t t l e e a r & P d r y . C o 2 0 1 - 2 - 3 
P l a t c a r s b u i l t b y t h e S e a t t l e 
Car & P d r y . Co» 3 0 4 - 5 - 6 
L o c o m o t i v e B u i l t b y t h e Moran 
Company 300 
1 2 1 » 0 M 
2 4 0 ' 0 " 
4 21 » 6 » 
2 - 3 - 4 - 5 - 3 5 - 3 6 18 »0«» 
0 - 5 - 6 * 8 - 1 1 - 2 3 - 2 4 - 3 4 1 9 « 6 » 
15 
17 
31 » 8 » 
3 1 » 8 « 
2 9 » 0 W 
33» 0* 
B r i l l 
T a y l o r T r u c l c e 
2-50 H .P .G .E . 57 
4-35 H . P . G . E . 1 0 0 0 
2-35 H .P .G .E .1000 
Maximum T r a o t i i o n 2-35 H . P . G . E . 1 0 0 0 
Maximum T r a c t i o n 2-40 H . P . G . E . 67 
D. T . N a t i o n a X 
D . T . B a l d w i n 
Hand Brakes 
ii ii 
ti ii 
4-60 H.P. Wes t . 306 
It H 
Hand B r a k e s , 
A i r B r a k e s 
A i r B rakes 
ii it 
1 
1 
1 
6 
8 
1 
1 
3 
3 
1 
2750 
3500 
2000 
600 
450 
4200 
4300 
1100 
900 
7000 
2750 
3500 
2000 
3600 
3600 
4800 
4300 
3300 
2700 
7000 
317580 
m 
m 
m 
32 
S3P5SQIAÜ3D VALUE 
Three k i n d s o f d e p r e c i a t i o n were c o n s i d e r e d in t h i s a p p r a i s a l ; 
f i r s t , t h a t due t o wear and t e a r and d e c a y , second, o b s o l e s c e n c e , 
and t h i r d , i nadequacy . A lmos t a l l p h y s i c a l p r o p e r t i e s a r e s u b j e c t 
t o the f i r s t k i n d o f d e p r e c i a t i o n ; o b s o l e s c e n c e p l a y s a more i m -
p o r t a n t p a r t i n t h e l e s s e n i n g o f the v a l u e o f machinery than o f 
o t h e r m a t e r i a l t h i n g s , w h i l e inadequacy i ö e v e r a f a c t o r t o be c o n -
s i d e r e d b y p u b l i c s e r v i c e companies i n g r o w i n g c i t i e s . 
Your e n g i n e e r has worked out the d e p r e c i a t i o n o f t h i s r a i l w a y 
b y a c o m b i n a t i o n o f two common methods , t o - w i t : The i n s p e c t i o n 
method and t h e d o l l a r i n v e s t m e n t method. The i n s p e c t i o n method 
c a l l s f o r a tho rough e x a m i n a t i o n o f a l l c o n s t r u c t i o n work , mach in -
e r y , e l e c t r i c a l equ ipment , and r o l l i n g s t o c k , by a q u a l i f i e d e n g i n e e r » 
who , p r e s u m a b l y , can then d e t e r m i n e th e amount o f d e p r e c i a t i o n i n 
each c a s e . On i t s f a c e t h i s method seems l o g i c a l and f a i r , bu t 
p r a c t i c a l l y i t i s o n l y a h e l p and a g u i d e , f o r who can t e l l ?iow 
l o n g a r a i l has b e en i n p l a c e , o r what i t s f u t u r e l i f e w i l l be by 
an e x a m i n a t i o n i n the f i e l d . Then , t o o , much c o n s t r u c t i o n work i s 
under g r o u n d , r e q u i r i n g an i m p r a c t i c a b l e amount o f work f o r p r o p e r 
i n s p e c t i o n . H a p p i l y the d o l l a r i n v e s tmen t method, m o d i f i e d b y 
i n s p e c t i o n , and the e x e r c i s e o f c a r e and judgment , meets the i s s u e 
s q u a r e l y . 3y t h i s method t t e a v e r a g e age o f the d o l l a r i n v e s t e d 
i n any p a r t i c u l a r k i n d or c l a s s o f p r o p e r t y i s d e t e rm ined , and , 
know ing f r om p a s t e x p e r i e n c e o f o t h e r s i m i l a r p l a n t s what the 
a v e r a g e l i f e o f t h i s p a r t i c u l a r c lass : o f p f c ought to b $ , 
t h e d e p r e c i a t i o n i s r e a d i l y d e t e r m i n e d . Fo r example , l e t us . 
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a o n s i d e r a $1000.00 motor whose ave rage n a t u r a l l i f e under 
c e r t a i n usage i s t en y e a r s , w i t h a ZQJb s a l v a g e v a l u e a t the ena 
o f t h a t p e r i o d , and whose age a t the p r e s e n t t ime i s f o u r y e a r s ; 
100$ - 20$ d i v i d e d by 10 g i v e s an annual d e p r e c i a t i o n o f 8$>. 
Hence b y the s t r a i g h t l i n e method t h i s §1000.00 machine l o s e s 
|>8Q.0Q o f i t s v a l u e each y e a r , and f o r f our y e a r s i t s d e p r e -
c i a t i o n would amount t o £320*00 f l e a v i n g a d e p r e c i a t i o n v a l u e o f 
$680 .00 a t the p r e s e n t t i m e . I f , upon i n s p e c t i o n , the machine 
was found t o he so damaged as t o reduce i t s a v e rage l i f e o f 
u s e f u l n e s s , a s h o r t e r l i f e would "be used, g i v i n g a g r e a t e r p e r 
c e n t o f annual d e p r e c i a t i o n . Your e n g i n e e r has i n c l u d e d i n t h i s 
r e p o r t two t a b l e s , one showing the p e r c e n t s o f annual d e p r e c i a t i o n 
used ( s e e page 3t ) t t he o the r showing the d e p r e c i a t e d v a l u e 
o f each account as c a l c u l a t e d ( s e epage } • 
The r e a d e r w i l l n o t e on page 3& t h a t the t o t a l d e p r e c i a t i o n 
v a l u e o f t h i s p r o p e r t y , as d e t e rm ined , i s $605, 404 and t h a t 
t h e p r e s e n t annual p e r c en t o f d e p r e c i a t i o n i s 5 . 73 . T h i s would 
be e x c e s s i v e f o r s i m i l a r r a i l r o a d s , but i n t h i s c a s e a l l owance 
had t o be made f o r the p roposed r e g r a d i n g , d u r i n g the n e x t two 
y e a r s , o f l o n g s t r e t c h e s o f R a i n i e r Avenue, which w i l l r e q u i r e 
a change o f g rade a f f e c t i n g a p p r o x i m a t e l y 7 .5 m i l e s o f s i n g l e 
t r a c k . 
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P e r Cen t s o f Annua l D e p r e d a t i o n s 
Ave rage P e r Cent P e r Cent 
L i f e o f Annual ap-
Y e a r s S a l v a g e p r e c i a t i o n 
S t r a i g h t 
L i n e Method 
B a l l a s t 1 5 , 0 0 .0 6.66 
T i e s -
T i e s i n c o n c r e t e 15.0 0.00 6 .66 
T i e s on "br idge 1 0 . 0 0 . 0 1 0 . 0 0 
T i e s on r o a d - b e d 8 .0 0 . 0 12.50 
R a i l s . F a s t e n i n g s , and J o i n t s 1 5 . 0 40 .0 4.00 
S p e c i a l Work 15.0 25.0 5 .00 
P a v e m e n t -
C o n c r e t e 1 5 . 0 0 .0 6 .66 
B r i c k s u r f a c e , h eavy t r a f f i c 12.0 0 . 0 8 .33 
B r i c k s u r f a c e , l i g h t t r a f f i c 30 .0 0 ,0 3 . 3 3 
A s p h a l t s u r f a c e , h e a v y t r a f f i c 5.0 0 .0 20 .00 
A s p h a l t s u r f a c e , l i g h t t r a f f i c 1 5 . 0 0 .0 6.66 
Sand S t o n e s u r f a c e , Heavy " 10.0 0 . 0 10 .00 
Sand S t o n e s u r f a c e l i g h t " 25.0 0 .0 4.00 
G r a n i t e s u r f a c e , h e a v y " 20 .0 0 .0 5.00 
Tracer l a y i n g and S u r f a c i n g 15.0 0 .0 6 .66 
B r i d g e s , T r e s t l e s and C u l v e r t s , 
T imber T r e s t l e s 1 0 . 0 0 .0 1 0 . 0 
C r o s s i n g s 6 .0 0 .0 16 .66 
S i g n a l A p p a r a t u s 20 .0 0 .0 5.00 
T e l e g r a p h and T e l e p h o n e L i n e s 20 ,0 40.0 3 . 0 0 
P o l e s and F i x t u r e s -
I r o n p o l e s 3 3 . 3 0 .0 3 .00 
Wooden p o l e s 1 2 . 9 0 .0 8 .33 
D i s t r i b u t i o n Sys tem 2 0 . 0 20.0 4 .00 
S t a t i o n s , W a i t i n g Rooms, e t c . 1 0 . 0 0 .0 1 0 . 0 0 
Roadway T o o l s 5 .0 0 .0 20 .00 
S u b s t a t i o n B u i l d i n g s 25 .0 0 .0 4.00 
G e n e r a l O f f i c e B u i l d i n g 2 0 . 0 0 .0 5.00 
Shops and Car Houses 20 .0 0 .0 5 .00 
S u b s t a t i o n Equipment 20 ,0 10 .0 4.50 
Shop Equipment 15.0 10 .0 6 .00 
F u r n i t u r e and F i x t u r e s 20 .0 0 .0 5.00 
C a r s ~ 
5.00 Wood B o d i e s 20 .0 0 .0 
S t e e l B o d i e s 25.0 0 .0 4.00 
T r u c k s 20 .0 0 .0 5.00 
E l e c t r i c a l Equipment 1 0 . 0 20 .0 8 .00 
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DEPRECIATED VALUE 
March 1 s t , 1913 
Cos t o f Annual Annual D e p r e -
R e p r o d u c - A v e r a g e D e p r e c l - D e p r e - c i a t e d 
t i o n Age a t i o n c i a t i o n V a l u e 
D o l l a r s Y e a r s P e r Cent D o l l a r s D o l l a r s 
G r a d i n g $61 ,659 7 .20 0 .61 $375 $58 ,959 
B a l l a s t 14 ,460 3 .00 6.66 963 11 ,571 
T i e s 21 ,668 3 .05 14.73 3192 11 ,933 
R a i l s , F a s t e n i n g s and J o i n t s 70 ,626 4 .60 5.94 4200 51,306 
S p e c i a l Work 43 ,835 4 .10 5.88 2577 33 ,269 
P a v i n g 63,597 3 .90 7.36 4684 45 ,329 
T r a c k L a y i n g & S u r f a c i n g 35 ,184 4 .10 8 .82 3104 22 ,458 
B r i d g e s 14,029 3 .00 9 .71 1362 9 , 9 4 3 
C r o s s i n g s , E t c . 1,720 3 .00 16.66 287 859 
S i g n a l A p p a r a t u s 1,014 7 .00 5.00 51 657 
T e l e p h o n e L i n e s , e t c . 453 2 .00 3.00 14 425 
P o l e s and F i x t u r e s 10 ,718 4 .30 6.87 737 7 ,549 
D i s t r i b u t i o n Sys tem 30 ,678 4 ,60 4 .00 1227 25 ,034 
S ta t i ons , e t c . 2 ,411 5.00 10,00 211 1,055 
A c c o u n t s , 1 2 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 
3 1 , 3 2 60 ,000 3 .70 5.33 3200 48 ,160 
E n g i n e e r i n g , e t c . 43 ,175 4 .46 5.36 2315 3 2 , 8 5 1 
I n t e r e s t D u r i n g C o n s t r u c -
t i o n 11 ,873 4.46 5.36 637 9 , 0 3 4 
C o n t i n g e n c i e s 24 ,340 4 .46 5.36 1305 18 ,520 
S t o r e s 7 ,500 7 ,500 
Equ ipment 264.625 4 .00 5.44 14408 206 .992 
Ho . 1 T o t a l s $783 ,265 4 . 0 1 5.73 $44,849 $603,404 
N o . 2 T o t a l s 783 ,265 4 .30 5.34 41 ,830 603,404 
H o t e s on N o . 1 T o t a l © : -
The r a t i o o f #603 ,404 t o #783 ,265 a 7 7 . 4 $ , which shows t h a t the 
a b o v e a c c o u n t s a r e 7 7 . 4 $ new. The sum o f $44,849- i s t h e p r e s e n t 
annua l d e p r e c i a t i o n on t h e above a c c o u n t s . 
The p r e s e n t p e r c e n t o f annua l d e p r e c i a t i o n i s 5.73$ o f the above 
a c c o u n t s . 
The a v e r a g e a g e o f t h e above a c c o u n t s , b a s e d on the p r e s e n t a n -
n u a l d e p r e c i a t i o n , i s 4 . 0 1 y e a r s . 
N o t e s on Ho* 2 T o t a l s : -
The t r u e a v e r a g e a g e o f t h e above a c c o u n t s i s 4 .3 y e a r s . 
The a v e r a g e p e r c e n t o f annua l d e p r e c i a t i o n , based on the t r u e 
a v e r a g e and t h e p r e s e n t t o t a l amount o f d e p r e c i a t i o n f o r t h e 
a b o v e a c c o u n t s , i s 5 . 3 4 $ . 
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THE SEATTLE, R3KI0K & SOUTHERN RAILWAY CO 
I n a p r e v i o u s c h a p t e r o f t h i s r e p o r t w i l l be found an 
a n a l y s i s o f Judge H a r l a n ' s s t a t e m e n t as t o t h e method o f a s c e r -
t a i n i n g v a l u e , f r o m wh i ch your e n g i n e e r c o n c l u d e d t h a t a knowledge 
o f f i v e t h i n g s was n e c e s s a r y , v i z : -
1. O r i g i n a l c o s t o f . t h e p l a n t account as shown 
b y the b o o k s o f t h e company; 
2 . Cos t o f r e p r o d u c t i o n new; 
3 . D e p r e c i a t e d v a l u e ; 
4 . Commerc ia l v a l u e ; 
5 . He t e a r n i n g p o w e r . 
These t h i n g s must be c o n s i d e r e d , bu t how and t o what 
d e g r e e i s e a c h r e l a t e d t o the o t h e r , Judge H a r l a n w i s e l y , p e r h a p s , 
o m i t t e d t o s a y . He r e a g a i n p e r m i t me t o quo te f rom an o p i n i o n o f 
t h e p u b l i c s e r v i c e commiss ion o f t h e second d i s t r i c t . S t a t e o f New 
Y o r k , i n the m a t t e r o f the a p p l i c a t i o n o f the Wes t ches t e r S t r e e t 
R a i l w a y Company f o r the a u t h o r i z a t i o n t o i s s u e s t o c k , da t ed A p r i l 
2 4 , 1912 . On page 2 7 , r e f e r r i n g t o an a n a l y s i s o f Judge H a r l a n T s 
s t a t e m e n t , i s f o u n d : -
n I t d o e s n o t l i m i t c o n s i d e r a t i o n t o these 
m a t t e r s , b u t e x p r e s s l y r e c o g n i z e s t h e r e may be o t h e r s , 
o f f e r i n g howeve r no i n d i c a t i o n o f what t h e y may b e . 
M e r e l y p o i n t i n g ou t what m a t t e r s shou ld be c o n s i d e r e d i n 
t h e d e c i s i o n o f a q u e s t i o n , b y no s t r e t c h o f i m a g i n a t i o n 
can be t r e a t e d as a r u l e f o r c o n s i d e r a t i o n . We a re 
t o l d , t h a t we shou ld c o n s i d e r f o u r w e l l known 
t h e o r i e s f o r a r r i v i n g a t v a l u e , and such o the r f a c t s as 
may be m a t e r i a l o r p e r t i n e n t , and we a r e g i v e n no f u r t h e r 
a i d e x c e p t t h e s u g g e s t i o n t h a t t h e s e m a t t e r s should be 
g i v e n such w e i g h t a s may be j u s t ^nd r i g h t i n each c a s e . 
I n t h i s l a s t i s the c r u x o f the who le m a t t e r . I t i s 
b eyond q u e s t i o n t h a t i f we make r e p r o d u c t i v e c o s t t h e 
t e s t o f v a l u e , a r e s u l t w i l l be r e a c h e d i n t h e g r e a t 
m a j o r i t y o f c a s e s , d i f f e r e n t f rom t h a t wh ich would f o l l o w 
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e i t h e r f r o m commerc i a l v a l u a t i o n or f r om c a p i t a l i z a t i o n 
o f n e t e a r n i n g s * 
" T h i s i s u n d o u b t l y the case i n the compar ison 
o f any two t h e o r i e s . The c a p i t a l i z a t i o n o f n e t e a r n i n g s 
w i l l r a r e l y , i f e v e r , p roduce the same amount as commer-
c i a l v a l u a t i o n . I f one o f t h e s e methods i s adopted in 
i t s e n t i f e t y , such a d o p t i o n n e c e s s a r i l y e x c l u d e s the o t h e r s . 
I f a l l a r e t o he c o n s i d e r e d , what r e l a t i v e we ight i s t o be 
g i v e n each? We a r e j u s t i f i e d i n i n q u i r i n g whether 
t h e r e i s a d e f i n i t e and d e f e n s i b l e p r i n c i p l e which can be 
f o l l o w e d , o r whether g u e s s work , s p e c u l a t i o n and c a p r i c e , 
a r e d e t e r m i n i n g f a c t o r s i n any g i v e n c a s e . Th i s i s the 
r e a l l y i m p o r t a n t p o i n t i n the wo rk ing o f the s o - c a l l e d 
r u l e , wh i ch a n a l y s i s d i s c l o s e s no t t o be a r u l e , but enumera-
t i o n o f d i f f e r e n t and p o s s i b l j r d i s c o r d a n t t h e o r i e s t o be 
c o n s i d e r e d . t f 
A f t e r a most comprehens i v e and p ro f ound d i s c u s s i o n o f 
v a l u e the Hew Y o r k Commiss ion , i n t h i s same c a s e , d e c i d e s to g i v e 
the g r e a t e s t w e i g h t t o t h e n e t e a rn ing power o f the p r o p e r t y , a s 
w i l l be n o t e d on p a g e 45 o f t h a t r e p o r t wh i ch r e a d s : -
" T h e r e p r o d u c t i v e c o s t i s p r e c i s e l y the same 
w h e t h e r the r e n t a l r e t u r n s be g r e a t or s m a l l . m a t the 
p r o p e r t y w i l l s e l l f o r i n marke t , which c o n s t i t u t e s i t s 
e x change v a l u e , depends upon th e r e n t a l which can be 
o b t a i n e d and n o t upon t h e c o s t or r e p r o d u c t i v e c o s t . 
Such c o n s i d e r a t i o n s need n o t be e n l a r g e d upon. I t i s 
s u f f i c i e n t t o say t h a t the r e p r o d u c t i v e c o s t i s no t the 
one e l e m e n t wh i ch makes p r o p e r t y a t t r a c t i v e t o an i n -
t e n d e d p u r c h a s e r . The a t t r a c t i o n l i e s i n the r e t u r n s 
wh ich i t w i l l a f f o r d ? 
The f i n a l d e c i s i o n i n t h i s p a r t i c u l a r case i l l u s t r a t e s , 
p e r f e c t l y , t h e b e a u t i f u l i n c o n s i s t e n c i e s o f a l l t h i n g s human, f o r 
the New Y o r k Commission w i t h the f o l l o w i n g f a c t s a t hand, t o - w i t ; 
(1$ Cos t o f r e p r o d u c t i o n , new 1862,839.00 
( 2 ) D e p r e c i a t e d V a l u e , §445,693.00 
( 3 ) P r o p e r t y r e c e n t l y s o l d f o r , $882,400.00 
f4^ ffever had be en any n e t e a r n i n g s , but a lways a d e f i c i t . 
d e c i d e d t h a t t h e " v a l u e * 1 o f t h e r oad a t the t ime o f purchase d i d 
e x c e e d the sum o f ^ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 1 1 The W r i t e r ' s candid op in i on o f 
t h a t d e c i s i o n i s t h a t t h e d e p r e c i a t e d v a l u e o f $445,693.00 was 
a c t u a l l y and p r a c t i c a l l y g i v e n the g r e a t e s t w e i g h t . Be t h a t as i t 
may, i n our c a s e , your e n g i n e e r cannot i n t e l l i g e n t l y de termine 
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the v a l u e o f t h i s p l a n t on the "basis o f n e t e a r n i n g s f o r l a c k 
o f d a t a l o o k e d i n the company ' s hooks . However , f rom a l e t t e r d a t e d 
January l » t h , 1 9 1 1 , t o Wm. J• B o t h w e l l , C i t y C o m p t r o l l e r , f r om W. R . 
C r a w f o r d , showing a s t a t e m e n t o f moneys due the c i t y f o r c a l e n d a r y e a r 
1910 , your e n g i n e e r has a c l u e as t o what the g r o s s e a rn ings o f the 
company a r e . 
I n t h a t l e t t e r w i l l be found the f o l l o w i n g s t a t e m e n t s : 
( 1 ) T o t a l p a s s e n g e r m i l e a g e n o r t h o f Kenyon S t r e e t , 666784 m i l e s 
( 2 ) " " " south o f w " 208596 , f 
( 3 ) P a s s e n g e r r e c e i p t s , $229296.78 
( 4 ) 76$ o f same, 174265.55 
( 5 ) 2% t o t h e C i t y , 3485.30 
( 6 ) T o t a l f r e i g h t m i l e a g e n o t t h o f Kenyon S t r e e t , 10329 m i l e s 
( 7 ) " " " s ou th o f " » 12363 " 
( 8 ) F r e i g h t , m a i l and a d v e r t i s i n g e a r n i n g s , $ 28468.18 
( 9 ) 45% o f the same, " 12810.00 
( 1 0 ) Z% t o the C i t y , 256.20 
( 1 1 ) T o t a l t o the C i t y , 3741.50 
These s t a t e m e n t s e s t a b l i s h the f a c t t h a t f o r the c a l e n d a r 
y e a r o f 1910 the g r o s s income o f the company n o r t h o f Kenyon S t r e e t 
was ( ;187,075. 00 ; f o r our purpose the g r o s s r e c e i p t s w i t h i n t h e c i t y 
l i m i t s f o r the c a l e n d a r y e a r 1912 a r e d e s i r e d and have been e s t i m a t -
ed t o he $ 2 2 4 , 4 8 9 . 9 9 . Hav ing the g r o s s r e c e i p t s , n ex t comes the 
q u e s t i o n o f o p e r a t i n g e x p e n s e s . How much were t h e y , or b e t t e r wha*fc 
p e r c e n t o f the g r o s s income shou ld be c h a r g e d t o o p e r a t i n g e x p e n s e s ? 
I n the F i f t h Annual R e p o r t o f the P u b l i c S e r v i c e Commission, Second 
D i s t r i c t , S t a t e o f Hew Y o r k , f o r y e a r 1911 , V o l . 1 1 , on page 229 and 
230, w i l l be f ound T a b l e 202 e n t i t l e d , Income Account f o r O p e r a t i n g 
E l e c t r i c R a i l r o a d C o r p o r a t i o n s , y e a r end ing June 30 , 1911; f rom 
wh i ch y ou r e n g i n e e r drew o f f t h e f o l l o w i n g t a b l e o f f i g u r e s which 
shows the g r o s s e a r n i n g s and the o p e r a t i n g e x p e n s e s , i n c l u d i n g t a x e s , 
o f e i g h t e e n companies f o r the y e a r end ing June 30 , 1911. 
COMPANY GROSS OPERATING 
NUMBER INCOME EXPENSES 
1 1 |i 613,619 f420,829 
12 589 ,194 464,917 
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( T a b l e C o n t i n u e d . ) 
Hence the r a t i o o f 
4014926 
5763372 shows t h a t 70$ o f the g r o s s income i s 
a c l o s e a p p r o x i m a t i o n o f t h e a v e r a g e o p e r a t i n g expenses o f the com-
p a n i e s c o n s i d e r e d . But New Y o r k i s a l o n g ways away so pe rhaps 
you o b j e c t t o t h a t p e r c e n t a g e b e i n g used i n S e a t t l e . Prom d a t a a t 
hand you r e n g i n e e r f i n d s t h i s p e r c e n t a g e f o r the Ra i lway System o f t h e 
E v e r e t t R a i l w a y L i g h t & Wate r Co . a v e r ag ed 62.35 f o r the y e a r s 1909, 
1910 and 1911, w h i l e f o r the same p e r i o d the Ra i lway System o f t h e 
Whatcom County R a i l w a y & L i g h t Company showed a p e r c e n t a g e o f 70. 27. 
O b v i o u s l y a p e r c e n t a g e o f 60 i s f a i r t o t h e company and w i l l be used . 
E l s e w h e r e i n t h i s r e p o r t t h e a v e r a g e annual d e p r e c i a t i o n 
was f ound t o b e 5.34$ o f #783,265 o r #41,830.00. A f t e r the c omp l e -
t i o n o f R a i n i e r Avenue r e g r a d e work t h i s p e r c e n t a g e w i l l d e c r e a s e , 
hence f o r our pu rpos e 5$ o f $783,265 or f39,163 w i l l be f a i r t o the 
company. Summing up, we have -
COMPANY GBO SS OPERAS III G 
NUMBER INCOME EXPENSES 
14 §462,551 $235,757 
15 421,321 268,492 
16 406,203 207,054 
17 391,596 266,108 
18 173,578 102,028 
18* 211,172 196,499 
19 365,968 228,206 EO 329,135 197,940 El 316,060 231,975 EE 280,224 211,718 
23 228,585 187,293 
24 218,461 218,043 
S5 216,538 214,771 
26 188,433 134,405 
27 176,208 122,219 
28 173.526 106,672 
85763,372 S4,014,926 
(1) Gross e a r n i n g s , f224,489.00 
(2) O p e r a t i n g e x p e n s e s , 60% 224489, 
Revenue a f t e r d e d u c t i o n , 
134,693.00 
(3) 89,796.00 
(4) Annual d e p r e c i a t i o n , 
N e t income t o c a p i t a l i z e , 
39,163.00 
(5) 50,633.00 
F i n a n c i e r s p l e a d f o r a h i g h r a t e o f n e t r e t u r n "be fo re 
our p u b l i c s e r v i c e c ommiss i ons , bu t p r e f e r t o c a p i t a l i z e on t h e 
b a s i s o f s m a l l p e r c e n t a g e s . Some o f the b a n k e r s a t t h e h e a r i n g 
b e f o r e the S t a t e P u b l i c S e r v i c e Commission i n the c a s e o f the 
E v e r e t t R a i l w a y , L i g h t and Power Company t e s t i f i e d t h a t 10$ was a 
f a i r r a t e o f n e t r e t u r n . One i n p a r t i c u l a r t e s t i f i e d t h a t he w o u l d 
no t i n v e s t a d o l l a r i n a p u b l i c s e r v i c e c o r p o r a t i o n u n l e s s he c o u l d 
have a n e t r e t u r n o f 10$. I f the above sum o f f 5 0 , 6 3 3 . 0 0 w e r e 
c a p i t a l i z e d a t 10$, $506 ,350 .00 would be the r e s u l t . Some a t t o r n e y s 
and e n g i n e e r s r e p r e s e n t i n g c l a i m a n t s a g a i n s t the r a t e s c h a r g e d b y 
p u b l i c s e r v i c e c o r p o r a t i o n s , p l e a d f o r as l ow a r a t e o f r e t u r n a s 
5$ ; $ 5 0 , 6 3 3 . 0 0 c a p i t a l i z e d a t 5$ e q u a l s $ 1 , 0 1 2 , 6 6 0 . 0 0 . Hence on 
the b a s i s o f n e t e a r n i n g s as d e t e r m i n e d f r om assumed ^ a t a the mar -
k e t v a l u e o f t h i s p r o p e r t y might r ange anywhere f r o m § 5 0 6 , 3 3 0 . 0 0 t o 
^ 1 , 0 1 2 , 6 6 0 . 0 0 . 
The commerc i a l v a l u e i s , i n t h i s c a s e , t o o v ague and 
i n d e f i n i t e f o r c o n s i d e r a t i o n , bu t t h e D e p r e c i a t e d Va lue o f the 
S e a t t l e , R en t on & Southe rn R a i l w a y Company i s o f i m p o r t a n c e . T h i s 
t e rm " d e p r e c i a t e d v a l u e " i s o f t e n con fused w i t h the marke t v a l u e , 
the s a l e v a l u e , and the condemnat i on a s b e i n g one and the same; 
o n l y b y a mere c o i n c i d e n c e i s t h i s t r u e . P e r h a p s a b e t t e r t e rm t o 
use i s , p r e s e n t p h y s i c a l c o n d i t i o n . Ho sane b u s i n e s s man would c o n -
s i d e r the marke t v a l u e o f the S e a t t l e T imes , o r any o t h e r s u c c e s s f u l 
newspaper t o be the second-hand v a l u e o f i t s o f f i c e f i x t u r e s , f u r -
n i t u r e , p r i n t i n g p r e s s e s , e t c . O r g a n i z a t i o n and y e a r s o f a d v e r t i s i n g 
t o b u i l d up a b u s i n e s s c o n s t i t u t e s an e l ement o f v a l u e f o r s a l e p u r -
p o s e s i n t h e case o f a r a i l w a y as w e l l as o f a n ewspape r ; o n l £ i n 
d e g r e e do the two c a s e s d i f f e r . 
The q u e s t i o n o f d e p r e c i a t i o n i s o f more impor tance i n 
case o f s a l e or condemnat ion than i t i s f o r r a t e - m a k i n g p u r p o s e s . 
Just so l o n g a s a p r o p e r t y i s g i v i n g r e a s o n a b l e s e r v i c e , r e a s o n a b l e 
r a t e s wou ld be the same whether the p l a n t were 85$ new or 75$ new, 
whereas the l o g i c a l s a l e p r i c e would d i f f e r by t en pe r c e n t . 
The e x p e r i e n c e o f your e n g i n e e r c o n v i n c e s him t h a t t h e r e 
i s , a s a r u l e , a d e c i d e d r e l a t i o n be tween th e d e p r e c i a t i o n ( the 
d i f f e r e n c e b e t w e e n th e c o s t o f r e p r o d u c t i o n ahd the d e p r e c i a t e d 
v a l u e ) ana the c o s t o f d e v e l o p i n g the b u s i n e s s . P e r m i t me t o 
d i g r e s s h e r e i n o rde r t o d e f i n e c e r t a i n t e rms sometimes c o n f u s e d 
w i t h c o s t o f d e v e l o p i n g a b u s i n e s s . They a r e Good W i l l Go ing 
Va lue and Deve lopment Expenses . Good w i l l o f a p u b l i c s e r v i c e 
c o r p o r a t i o n under the c o n t r o l o f our S t a t e P u b l i c S e r v i c e Commission 
r e p r e s e n t s t h a t c e r t a i n e l emen t o r e l emen t s which w i l l enab l e the 
p r o p e r t y t o e a r n more than a f a i r r a t e o f r e t u r n upon the c o s t o f 
r e p r o d u c t i o n new. Your e n g i n e e r c o n s i d e r s g o i n g v a l u e and d e v e l o p -
ment e x p e n s e s a s synomous, one and the same, p r e f e r r i n g t o use the 
t e rm d e v e l o p m e n t e x p e n s e s . Deve lopment expense o f a p u b l i c s e r v i c e 
c o r p o r a t i o n , under the c o n t r o l o f our S t a t e P u b l i c S e r v i c e Commission 
i s r e f l e c t e d b y the a l g e b r a i c a ccumula t i on o f y e a r l y d i f f e r e n c e s b e -
tween t h e a l l o w a b l e f a i r r a t e o f r e t u r n and the a c t u a l r a t e o f r e t u r n 
on th e b o o k c o s t o f the p r o p e r t y . 
As p r e v i o u s l y s t a t e d a d e c i d e d r e l a t i o n be tween d e p r e c i a -
t i o n and dev e l opmen t expense has been r e c o g n i z e d by your e n g i n e e r . 
There a r e many d i f f e r e n t t h e o r i e s and ways , based on as many d i f f e r -
en t r a t e s o f i n t e r e s t , compounded or o t h e r w i s e , p r e s e n t e d t o c o u r t s 
and c o m m i s s i o n s , b y m a t h e m a t i c a l f r e a k s , f o r d e t e r m i n i n g deve l opment 
e x p e n s e ; most o f wh ich a r e buncombe. I n the case of the S p r i n g 
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V a l l e y Water Company v . C i t y and County o f San F r a n c i s c o , e t a l , 
No. 13598 f Page 657, V o l . 165 , F e d e r a l R e p o r t e r , F e b . D i g e s t ; v a l u e s 
p r e s e n t e d b y some t e n or t w e l v e e x p e r t s , v a r i e d a l l the way f rom 
$20 ,000 ,000 t o $ 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ; the d i f f e r e n c e s b e i n g accounted f o r b y 
p e t m a t h e m a t i c a l t h e o r i e s . The Judge i n h i s d e spa i r c a s t them a l l 
a s i d e and used h i s own good judgment . Any mathemat ica l t h e o r y f o r 
d e t e r m i n i n g good w i l l , and deve l opment e xpenses , which produce a 
p r a c t i c a l and r e a s o n a b l e r e s u l t m e r e l y r e p r e s e n t s the good judgment 
o f someone who has d e v e l o p e d a p a r t i c u l a r mathemat ica l fo rmula t o 
f i t the judgment . How p r o f o u n d the i m p r e s s i o n , on a ?/eak mind, 
when some a l g e b r a i c X . Y . 2 . f o rmu la p roduces r easonab l e f i n a n c i a l 
r e s u l t s i n a p a r t i c u l a r c a s e . I s i t no t b e t t e r t o be frank: and 
t h a t 
h o n o r a b l e and admi t/a f ew p l a i n , homely f a c t s , t o g e t h e r w i t h 
good judgment i s a f t e r a l l the b a s i s f o r a f a i r v a l u a t i o n . 
A l l f a i r minded s t u d e n t s , as w e l l as f i n a n c i e r s , know as 
a r u l e , t h a t p u b l i c s e r v i c e p r o p e r t i e s do e x c e p t i o n a l l y w e l l t o 
earn b o t h t h e i r o p e r a t i n g expenses and f i x e d charges dur ing the f i r s t 
f o u r or f i v e y e a r s o f t h e i r e x i s t e n c e and a r e seldom i f e v e r a b l e t o 
s e t up a d e p r e c i a t i o n fund du r ing t h i s deve lopment p e r i o d ; i n f a c t , 
t h e y a r e l u c k y i f t h e y p a y b o t h the o p e r a t i n g expenses and f i x e d 
cha r g e s t h e r e b y k e e p i n g ou t o f t h e r e c e i v e r ' s hands; thus r eads the 
h i s t o r y o f c o r p o r a t i o n s . C o n s e q u e n t l y your eng inee r does n o t , 
as a r u l e c o n s i d e r p r a c t i c a l the s e t t i n g up o f a d e p r e c i a t i o n fund 
d u r i n g the e a r l y deve l opment p e r i o d . Another we l l -known f a c t which 
must be r e c o g n i z e d when d i s c u s s i n g D e p r e c i a t e d Value i s t h i s ; Most 
a l l r e a s o n a b l y w e l l o p e r a t e d p r o p e r t i e s d e p r e c i a t e t o a c e r t a i n p e r -
c e n t a g e and t h e r e o s c i l l a t e s l i g h t l y above and be l ow . With the 
above p r i n c i p l e s and f a c t s i n mind and r e a l i z i n g t h a t a p l a n t r e a s o n -
a b l y d e p r e c i a t e d can g i v e j u s t as good s e r v i c e , and sometimes b e t t e r 
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s e r v i c e t h a n a new p l a n t , your e n g i n e e r c o n s i d e r s the d e p r e c i a t e d 
v a l u e , ^ 6 0 3 , 4 0 4 . 0 0 , o f t h i s p r o p e r t y as a f o u n d a t i o n s t one t o b u i l d 
upon and n e t the condemnat i on v a l u e . Cost o f r e p r o d u c t i o n ; t h i s i s 
t h e r u b , i n t h e s e t i m e s o f p o l i t i c a l un r e s t and a d e t e r m i n a t i o n on 
the p a r t o f the p e o p l e t o c o n t r o l and r e g u l a t e p u b l i c s e r v i c e c o r -
p o r a t i o n s . A l l s e l f i s h r a i l r o a d magna tes , bankers and f i n a n c i e r s 
d e s p i s e t h i s t e r m and f e a r i t s p r edom inance , w e l l knowing , the c o u n t r y 
o v e r , t h a t v a l u a t i o n s f o r p u b l i c s e r v i c e c o r p o r a t i o n s upon such a 
b a s i s more n e a r l y r e p r e s e n t s t r u e , hones t v a l u e than any o t h e r one 
e l e m e n t . Mark y o u , now, t h i s d i s c u s s i o n a p p l i e s t o normal p r o p e r t i e s , 
o p e r a t e d i n an i n t e l l e g e n t manner, p r o d u c i n g ave rage e a r n i n g s and 
n o t t o t h e i l l - c o n c e i v e d and v i c i o u s l y managed, or t o the abno rma l l y 
l u c k y . Many who do n o t admit t h i s p r edominance , now, cannot f a i l t o 
s e e t h a t the t r e n d i s t o approach t h i s predominance , as a l i m i t . The 
day o f c r o o k e d m a n i p u l a t i o n o f s t o c k s and bonds i n t h i s b i g , f i n e 
c o u n t r y has r e a c h e d the sunse t h o u r . Ho l o n g e r i s the r i g h t o f the 
p e o p l e t o r e g u l a t e q u e s t i o n e d a n d uader r e g u l a t i o n t o whom w i l l the i n -
t a n g i b l e , vague and f i c t i t i o u s v a l u e s , i f any , go? The answer i s t o 
the p e o p l e who c r e a t e d them. Men o f f i n a n c i a l power must be s a t i s f i e d 
w i t h l e s s f o r t h e i r own p e r s o n s and be more w i l l i n g t o work f o r the 
honor and g l o r y o f t h e i r c o u n t r y and the be t t e rment o f a l l mankind. 
F o r a p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f t h e c o s t o f r e p r o d u c t i o n , 
l e t us t a k e the c a s e o f the C i t y o f E v e r e t t v s . E v e r e t t R a i l w a y , 
L i g h t & Wate r Company, and P u g e t Sound I n t e r n a t i o n a l Ra i lway & 
Power Cpmpany, f o r wh ich a l l o f t h e f a c t s a r e a t hand. The f o l -
l o w i n g i s a c opy o f t h e F i n d i n g s o f F a c t i n t h a t case b y the 
P u b l i c S e r v i c e Commiss ion , S t a t e o f Wash ing ton , t o ~ w i t : -
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BEFORE THE PUBLIC SERVICE COMMISSION OF 
WASHINGTON. 
EVERETT TRADES COUNCIL ) 
C o m p l a i n t a n t , ) 
v . ) 
) Ho. 328. 
EVERETT RAILWAY, LIGHT & WAKER ) 
COMPANY, AND PUBET SOUND INTER- ) 
NATIONAL RAILWAY & POWER COMPANY, ) 
R e s p o n d e n t s . ) 
FINDINGS OP FACT 
CITY OF EVERETT, ) 
C o m p l a i n a n t , } 
V. ) No .447 . 
EVERETT RAILWAY, LIGHT AND WATER ) 
COMPANY AND PU&SE SOUND INTER- Ö 
NATIONAL RAILWAY & POWER COMPANY, ) 
R e s p o n d e n t s . ) 
The above e n t i t l e d causes h a v i n g "been c o n s o l i d a t e d , came 
on r e g u l a r l y f o r h e a r i n g on the 1 s t day o f February , 191S, a t E v e r e t t , 
W a s h i n g t o n , b e f o r e the P u b l i c S e r v i c e Commission o f Wash ing ton . 
The C i t y o f E v e r e t t appea red b y Jesse J . D a v i s , E s q . , and 
L . M. P r i c e , E s q . 
The r e s p o n d e n t companies appeared by S. M. P i l e s , Esq . , 
J . A . Co lman, E s q . , an f F . H. B r o w n e l l , Esq . 
S t ephen V . C a r e y , A s s i s t a n t A t t o r n e y Gene ra l , appeared f o r 
t h e S t a t e o f W a s h i n g t o n . 
E v i d e n c e was i n t r o d u c e d b y t h e p a r t i e s h e r e t o , and the P u b -
l i c S e r v i c e Commiss ion o f Wash ing ton h a v i n g c ons i d e r ed the s a a e , and 
b e i n g f u l l y a d v i s e d i n the p r e m i s e s , now makes the f o l l o w i n g 
FINDINGS OF FACT 
That the E v e r e t t R a i l w a y , L i g h t & Water Company i s a C o r p o r a -
t i o n own ing a w a t e r s ys t em which i s used f o r the purpose o f s u p p l y i n g 
t h e C i t y o f E v e r e t t arid i t s i n h a b i t a n t s w i t h w a t e r f o r d o m e s t i c and 
m u n i c i p a l u s e ; and an e l e c t r i c a l p l a n t wh i ch i s used f o r t h e p u r p o s e 
o f s u p p l y i n g t h e C i t y o f E v e r e t t and i t s i n h a b i t a n t s w i t h e l e c t r i c 
c u r r e n t f o r h e a t , l i g h t and p o w e r ; and a s t r e e t r a i l w a y s y s t e m w h i c h 
i s used t o s u p p l y the C i t y o f E v e r e t t and i t s i n h a b i t a n t s w i t h t r a n s -
p o r t a t i o n . The s a i d w a t e r s y s t e m , e l e c t r i c a l p l a n t and s t r e e t r a i l -
way s y s t e m a r e o p e r a t e d by the r e s p o n d e n t , P u g e t Sound I n t e r n a t i o n a l 
R a i l w a y & Power Company, under t h e management o f t h e S t o n e - W e b s t e r 
Management A s s o c i a t i o n , o f B o s t o n , M a s s a c h u e t t s . 
II. 
The E v e r e t t R a i l w a y , L i g h t & Water Company, h e r e a f t e r r e f e r -
r e d t o as the r e s p o n d e n t company, i s an ama lgamat i on o f t h e S v e r e t t 
Water Company, and th e E v e r e t t R a i l w a y & E l e c t r i c Company, b o t h o f 
wh ich companies we r e o r g a n i z e d t o a s s i s t i n the d e v e l o p m e n t o f the 
C i t y o f E v e r e t t , and we re s u b s i d i a r y c o n c e r n s o f the E v e r e t t l a n d 
Company. 
I l l , 
The s e c u r i t i e s o u t s t a n d i n g a g a i n s t t h e p r o p e r t y o f t h e 
r e s p o n d e n t company c o n s i s t o f t h e f o l l o w i n g : 
CAPITAL STOCK 
Common S t o c k , E v e r e t t Ry . L . & W. Co . $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
BONDS 
E v e r e t t Water Company 5 0 0 , 0 0 0 . 
E v e r e t t R a i l w a y & E l e c t r i c Company 8 2 5 , 0 0 0 . 
E v e r e t t R a i l w a y , L i g h t & Water Company 1175 ,000 « 
0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
17. 
With t h e e x c e p t i o n o f $500 ,000 . p a r v a l u e o f b o n d s , o f t h e 
E v e r e t t R a i l w a y , L i g h t & Water Company, wh i ch w e r e s o l d i n 1 9 0 9 , a t 
e i g h t y , none o f t h e s e c u r i t i e s o f the r e s p o n d e n t company h a v e b e e n 
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l i s t e d o r s o l d i n the open marke t , and no r e c o r d e x i s t s o f t h e i r 
s a l e p r i c e o r market v a l u e . 
V. 
The a c t u a l c o s t o f the p r o p e r t y owned by the r e s p o n d e n t 
company was as f o l l o w s : 
Water Sys tem, $620,015 
R a i l w a y Sys tem, 770,401 
L i g h t & Power Sys t em, 426»748 
# 1 , 8 1 7 , 1 6 4 . 
V I . 
The c o s t o f r e p r o d u c i n g new the p r o p e r t y o f the r e s p o n d e n t 
company "under e x i s t i n g c o n d i t i o n , i s as f o l l o w s : -
Water Sys tem, $786,808 . 
R a i l w a y Sys t em, 827 ,017. 
L i g h t & Power Sys t em, jgg^&Z, 
VII. 
The c o s t o f r e p r o d u c i n g new the p r o p e r t y o f t h e r e s p o n d e n t 
company, l e s s the a c c rued d e p r e c i a t i o n t h e r e o n , ( the d i f f e r e n c e 
b e i n g g e n e r a l l y t e rmed t h e d e p r e c i a t e d v a l u e ) i s as f o l l o w s : -
Water Sys t em, $657 ,159 . 
R a i l w a y Sys t em, 692,026. 
L i g h t & Power Sys tem, 5 5 5 , 4 5 1 . 
$1704,616* 
V I I I . 
The p l a n t owned by the respondent oompsny i s i n good 
o p e r a t i n g c o n d i t i o n , and capab l e o f r e n d e r i n g e f f i c i e n t and s a t -
i s f a c t o r y s e r v i c e . 
IX . 
The r e s p o n d e n t company has no t p r o v i d e d a d e p r e c i a t i o n 
w i t h 
fund/which t o r enew the v a r i o u s p a r t s o f the p l m t a t t h e end o f 
t h e i r l i f e , a l t h o u g h the e a r n i n g s have been s u f f i c i e n t t o c r e a t e 
such a f u n d . 
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x. 
The e a r n i n g s o f the company dur ing the l a s t t h r e e y e a r s , 
o v e r and above o p e r a t i n g e x p e n s e s , d e p r e c i a t i o n and t a x e s , have 
b e e n a s f o l l o w s : -
Wate r R a i l w a y l i g h t & Power 
Sys t em , System, System. 
1909 | 6 7 , 9 7 2 . $51 ,486 . $38,986. 
1910 6 9 , 1 4 0 . 62 ,704 . 55 ,598 . 
1911 6 6 , 0 0 7 . 48 ,434 . 4 0 , 1 2 1 . 
X I . 
A l l o f t h e o p e r a t i n g expenses o f t h e respondent company a re 
n o r m a l , w i t h the e x c e p t i o n o f Genera l Expenses , which i s e x c e s s i v e . 
A f t e r March 1, 1912 , t h e o p e r a t i n g expenses w i l l be i n c r e a s e d a p -
p r o x i m a t e l y $16,0.00 p e r y e a r , owing t o a new c o n t r a c t c o v e r i n g the 
p u r c h a s e o f p o w e r . 
X I I . 
Dur ing the p a s t t e n y e a r s the p l a n t o f the respondent com-
pany has b e e n a c o n s i s t e n t e a r n e r , and a l l l o s s e s i n c u r r e d d u r i r g 
p r i o r y e a r s have b e e n f u l l y r e c o u p e d . 
X I I I . 
The r a t e s cha r g ed b y the r espondent company f o r w a t e r , 
e l e c t r i c c u r r e n t and r a i l w a y t r a n s p o r t a t i o n , do no t d i f f e r g r e a t l y 
f r om c o r r e s p o n d i n g r a t e s charged i n o t h e r c i t i e s or the S t a t e 
f o r the same s e r v i c e . 
X I V . 
The q u a n t i t y o f w a t e r c o n t r o l l e d by the respondent company, 
and a v a i l a b l e f o r p u b l i c u s e , i s s u f f i c i e n t o n l y f o r the immediate 
f u t u r e . Assuming the c o n t i n u e d growth o f the c i t y , the Company 
w i l l be o b l i g e d t o r e d u c e the consumption by the i n s t a l l a t i o n o f 
m e t e r s , o r t o p r o d u r e a n ^ d d i t i o n a l supp l y . 
XV. 
A t the t ime o f the i n v e s t i g a t i o n , t h e q u a l i t y o f the water 
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o b t a i n e d f r o m the s e v e r a l s ou r ces o f s u p p l y , was good , w i t h the 
e x c e p t i o n o f t h a t o b t a i n e d f r om P i g e o n Creek Ho. l t whieb was c o n -
s t a n t l y l i a b l e t o c o n t a m i n a t i o n . At the s u g g e s t i o n of the Com-
m i s s i o n th e Company d i s c o n t i n u e d the use o f wa t e r f rom t h i s source 
and has s e c u r e d e q u i v a l e n t s u p p l y . 
X V I . 
tfrom a c o n s i d e r a t i o n o f a l l the e v i d e n c e , the Commission 
f i n d s and c o n c l u d e s t h a t f o r t h e purpose f o r which t h i s Commission 
i s b y l a w a u t h o r i z e d and d i r e c t e d t o f i x the v a l u e o f p u b l i c u t i l i t y 
p r o p e r t i e s , the v a l u e o f the r e sponden t company ? s p r o p e r t y d e v o t -
e d t o the TB e o f t h e p u b l i c , i s the sum o f Two M i l l i o n D o l l a r s , 
d i v i d e d b e t w e e n the s e v e r a l p a r t s o f the c o n s o l i d a t e d p l a n t , as 
f o l l o w s : 
Water System $760,000. 
R a i l w a y System 798 ,000 . 
l i g h t & Power System 
Sys tem 442 ,000 . 
$2 ,000 ,000 . 
X V I I . 
From a c o n s i d e r a t i o n o f a l l t h e e v i d e n c e the Commission 
f i n d s and c o n c l u d e s , t h a t the n e t e a r n i n g s o f the r espondent company 
may be r e d u c e d a p p r o x i m a t e l y $5,200 p e r y e a r and s t i l l l e a v e the 
Company a n e t r e t u r n o f a t l e a s t e i g h t p e r c e n t upon the va lue o f 
i t s p r o p e r t y ; and the commiss ion f u r t h e r f i n d s and conc ludes t h a t 
such r e d u c t i o n can most a d v a n t a g e o u s l y and e q u i t a l b y be o f f e r e d b y 
r e d u c i n g the mon th l y f l a t r a t e s charged f o r wa te r to r e s i d e n c e s , b y 
the amount o f $ 1 . 2 0 p e r r e s i d e n c e p e r annum. 
X V I I I . 
The Commiss ion f i n d s t h a t no o t h e r f u r t h e r r e d u c t i o n i n 
t h e r a t e s and c h a r g e s o f the r e sponden t company can r e a s o n a b l y be 
4V) 
a t t h i s t i m e . 
XDC. 
A l l the f o r e g o i n g f i n d i n g s , u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d , 
a r e made as o f January 1, 1912 . 
XX. 
E x h i b i t s A and B , a t t a c h e d h e r e t o , a r e made a p a r t h e r e o f , 
f o r the pu rpos e o f showing the r e a l p r o p e r t y owned by the r e s p o n d e n t 
company which was t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n by t h e Commiss ion f i x -
i n g the v a l u e o f the c o m p a n y ^ p r o p e r t y . 
WITNESS, The P u b l i c S e r v i c e Commiss ion o f W a s h i n g t o n , 
t h i s 1 2 t h day o f A u g u s t , 1912 . 
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I t i s w e l l t o n o t e c e r t a i n g e n e r a l f e a t u r e s o f t h i s 
c a s e . The p r o p e r t y i n c l u d e s a w a t e r sys t em, r a i l w a y system 
and l i g h t and power s y s t e m , a l l o p e r a t e d by one company, thus 
b r o a d e n i n g the a p p l i c a t i o n . The p r o p e r t y i s normal i n t h a t i t 
has o u t s t a n d i n g s t o c k s and bonds t o the amount o f $4 ,500 ,000 , 
v/hile t h e Commission p l a c e d i t s v a l u e f o r r a t e making purposes 
a t $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . The p r o p e r t y i s normal i n tha t the e a r n i n g s 
a r e r e a s o n a b l e , f o r the f i n d i n g s o f f a c t r e a d ; -
"From a c o n s i d e r a t i o n o f a l l the e v i d ence the 
Commiss ion f i n d s and c o n c l u d e s , t h a t the ne t ea rn ings 
o f the r e s p o n d e n t company may be r educed approx ima te l y 
$ 5 , 2 0 0 per y e a r , and s t i l l l e a v e the company a ne t 
r e t u r n o f a t l e a s t e i g h t p e r c en t upon the va lue of 
i t s p r o p e r t y . " 
The p r o p e r t y i s normal i n t h a t the c o s t o f r e p r o d u c t i o n 
new ( $ 2 , 0 7 3 , 1 8 7 . 0 0 ) i s g r e a t e r than the a c t u a l or book c o s t , 
( $ 1 , 8 1 7 , 1 6 4 . 0 0 ) , thus a l l o w i n g f o r the i n c r e a s e d va lue of r e a l 
e s t a t e and o t h e r i t e m s . The p r o p e r t y i s normal i n t h a t i t i s 82$ 
new and has l o s t b y d e p r e c i a t i o n 18$ , or $368,751.00 . The p r o p e r t y 
i s norma l i n t h a t i t had " n o t p r o v i d e d a d e p r e c i a t i o n fund w i th which 
t o r enew the v a r i o u s p a r t s o f the p l a n t a t the end o f the i r l i f e 
a l t h o u g h t h e e a r n i n g s have b e e n s u f f i c i e n t t o c r e a t e such a fund . 1 1 
The p r o p e r t y i s no rma l i n t h a t " t h e p l a n t owned by the r espondent 
company i s a good o p e r a t i n g c o n d t i o n , and capab le o f r e n d e r i n g 
e f f i c i e n t and s a t i s f a c t o r y s e r v i c e . " The va lue determined by the 
Commiss ion i s no rma l b e c a u s e i t was w i t h i n 5% p f the c o s t o f r e p r o -
d u c t i o n new. 
The c o s t o f r e p r o d u c t i o n new f o r a s a l e or condemnation 
v a l u e c o n s i s t s of two sums. F i r s t the sum equa l to the d e p r e c i a t e d 
v a l u e and second a sum e q u a l t o the d e p r e c i a t i o n . The f i r s t sum 
Si-
r e p r e s e n t s p r e s e n t p h y s i c a l v a l u e , w h i l e the second sum may he 
c o n s i d e r e d a s r e p r e s e n t i n g v a r i o u s l o s s e s and expenses , i n t a n g i b l e 
or o t h e r w i s e , wh ich had t o be p a i d , whereas the p r o p e r t y c ou ld 
d e p r e c i a t e t o a c e r t a i n p o i n t w i t h o u t r e d u i n g i t s e f f i c i e n c y . 
What wou ld be the r e s u l t i f t h e c o s t o f r e p r o d u c i n g new 
were t o b e t a k e n a s the r a t e making v a l u e f o r a l l the p u b l i c s e r -
v i c e c o r p o r a t i o n s i n our c o u n t r y ? Grea t q u a n t i t i e s of w a t e r e d s t o c k 
would be s q u e e z e d o u t , a t the same t ime e v e r y hones t d o l l a r , r e -
g a r d l e s s o f d e p r e c i a t i o n would be h e l d i n t a c t . I s not the g u a r a n -
t e e o f e v e r y d o l l a r pu t i n a p u b l i c s e r v i c e c o r p o r a t i o n , p l u s or minus 
o r d e c r e a s e 
the i n c r e a s e / ( m o s t l y i n c r e a s e ) i n i t s r e a l e s t a t e and s im-
i l a r h o l d i n g s as compared w i t h no gua ran t e e t o a man i n p r i v a t e b u s i -
n e s s , t h e f a i l u r e s o f whom, we a r e t o l d , amount t o 90$, e n t a i l i n g 
i n many c a s e s the e n t i r e l o s s o f the, o r i g i n a l i n v e s t m e n t , i s n o t t i e 
c ompar i s on f a v o r a b l e t o t h e c o r p o r a t i o n ? B e s i d e s the gua ran t e e o f 
the o r i g i n a l i n v e s t m e n t w i t h norma l r a t e s of i n t e r e s t the c o r p o r a t i o n 
manager and owner s t i l l has p e r q u i s i t i e s i n the way o f f a t s a l a r i e s , 
g r e a t p o w e r , the appo in tmen t o f f r i e n d s and r e l a t i v e s t o good j o b s , 
t h e s ay a s i n whose bank the s u r p l u s e s and cash on hand s h a l l be d e -
p o s i t e d and a p r e l i m i n a r y know l edge as t o e x t e n s i o n s and b e t t e r m e n t s 
t h e r e b y b e i n g a b l e t o make r e a l e s t a t e i n v e s t m e n t s . A g r e a t f i n a n -
c i e r i s o f no more v a l u e t o our c o u n t r y than a g r e a t educa to r or 
g r e a t m i n i s t e r o f the g o s p e l , y e t the f i n a n c i e r as gua fd i an o f the 
c o u n t r y ' s money d rawer i s a b l e t o h e l p h i m s e l f and t o de t e rm ine f o r 
h i m s e l f what h i s own s e r v i c e s a r e wor th a c c o r d i n g t o h i s own e s -
t i m a t e o f h i s own s e l f . 
Jus t so sure a s t h e p r o g r e s s o f man, the i n c r e a s e o f popu-
l a t i o n and t h e n e c e s s i t y f o r economy and c o n s e r v a t i o n , w i l l t h e i r o n 
hand o f r e g u l a t i o n i n c r e a s e thje r e v enue o f a s t r u g g l i n g p r o p e r t y asä 
&2 
and d e c r e a s e the r e v e n u e o f a s u c c e s s f u l p r o p e r t y . t o meet a f a i r 
r a t e o f r e t u r n on the c o s t o f r e p r o d u c t i o n new. And s t i l l t h e r e 
w i l l be l e f t s u f f i c i e n t o f i n c e n t i v e t o improve and de v e l op our 
g r e a t p r o p e r t i e s , i n the way o f s e c u r i t y , p e r q u i s i t e s , advance i n 
p o s i t i o n , new i n v e n t i o n s , the b e t t e r m e n t o f mankind and a l l w i t h 
a c l e a n c o n s c i e n c e . I n s p i t e o f t h e d e n i a l by many t h a t the 
c o s t o f r e p r o d u c t i o n new has n o t the preponderance o f c o n s i d e r a -
t i o n , more and more do the d e c i s i o n s of p u b l i c s e r v i c e commissions 
r e a d as i n t h e c a s e o f A. E. B u e l l v s . C h i c a g o , Milwaukee & S t . Pau l 
H a i l w a y Company, see page 481 o f V o l . 1. W iscons in R a i l r o a d Commission 
R e p o r t s , a s f o l l o w s : -
"We have c a r e f u l l y c o n s i d e r e d t h i s mat ter 
o f v a l u a t i o n and the v a r i o u s e l emen t s tha t should be 
t a k e n i n t o a c c o u n t as d e c i d e d by the c o u r t . Our 
c o n c l u s i o n i s so nea r t o the c o s t o f r e p r o d u c t i o n new, 
th;;,t we l i a v e " c o n c l u d e d t o adop t t h a t v a l u a t i o n , no t 
b e c a u s e i t happens t o be made on any p a r t i c u l a r b a s i s , 
b u t b e c a u s e i t i s e q u i v a l e n t t o a compos i te va lue 
a r r i v e d a t a f t e r t a k i n g i n t o account the v a r i o u s 
e l e m e n t s s u g g e s t e d b y the C o u r t . " 
Then a g a i n i n the same vo lume , page 528, i n the r e - i n v e s -
t i g a t i o n on M o t i o n o f t h e Commission o f Passenge r Ra t e s Charges by 
the M i n n e a p o l i s , S t . P a u l & S a u l t S t e . Mar ie Ra i lway Company i s f ound: 
1 1 Upon what v a l u a t i o n i s the road e n t i t l e d to 
e a r n a f a i r i ncome , and what r a t e o f i n t e r e s t upon 
such v a l u a t i o n w i l l y i e l d such income? These ques t i ons 
we r e q u i t e f u l l y d i s c u s s e d i n the o p i n i o n i n the case 
o f B u e l l v . C h i c a g o , M. & S t « P . R* R. C o . , a n t e , and 
s i m i l a r i n q u i r i e s i n t o the f a c t s and p r i n c i p l e s i n -
v o l v e d i n t h i s c a s e have l e d t o the c onc lus i on t h a t 
an e a r n i n g o f 6 p e r c e n t , on an amount, t h a t subs tan-
t i a l l y a g r e e s w i t h the c o s t o f r e p r o d u c t i o n new, would 
p r o b a b l y n o t be an u n r e a s o n a b l y l o w income upon the 
i n v e s t m e n t . 
T h i s p r e p o n d e r a n c e o f c o n s i d e r a t i o n so impressed the 
Supreme Cour t o f M i n n e a p o l i s t h a t i s has r u l e d tha t p r a c t i c a l l y the 
o n l y e l e m e n t n e c e s s a r y t o be c o n s i d e r e d i n a s c e r t a i n i n g the va lue o f 
a r a i l r o a d f o r r a t e - m a k i n g p u r p o s e s i s the c o s t o f r e p r o d u c i n g the 
l i n e . _ 
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T h i s o p i n i o n was e x p r e s s e d i n t h e case o f 
S t e e n e r s o n e t a l v . Grea t n o r t h e r n Ry . Co. 
(Supreme Cour t o f M i n n e s o t a , Oc t . 20 , 1897) 
72 N. W. , 713 . 
, f The q u e s t i o n whether the r a t e s f o r t r a n s p o s t a t i o n 
f i x e d b y the S t a t e R a i l r o a d and Warehouse Commission are 
u n r e a s o n a b l e and c o n f i s c a t o r y , i s n o t de t e rm ined by the 
f a c t t h a t t h e income under the r a t e s as so f i x e d w i l l n o t 
p a y the amount o f t h e f i x e d cha r g e s o f the r a i l r o a d . N e i -
t h e r can the amount a t wh ich t h e r a i l r o a d s o l d y e a r s ago 
on m o r t g a g e f o r e c l o s u r e s a l e be t aken as the b a s i s on 
w h i c h t o d e t e r m i n e what a r e r e a s o n a b l e r a t e s , but t h a t 
q u e s t i o n i s d e t e r m i n e d by a s c e r t a i n i n g what , under a l l the 
c i r c u m s t a n c e s , i s a r e a s o n a b l e income on the c o s t o f r ep ro -
d u c i n g the r o a d a t t h e p r e s e n t t i m e . " 
findincjs 
B e f o r e making £Lads f r om the f a c t s a t hand, t h e r e remain 
some m ino r c o n s i d e r a t i o n s f o r d i s c u s s i o n . D i scount on bonds , b r o k e r s : * 
f e e s , , f r a n c h i s e v a l u e and r e a l e s t a t e . Volumes cou ld be w r i t t e n 
on t h e s u b j e c t o f d i s c o u n t on bonds , bu t s i n c e the r e p o r t s and d e -
c i s i o n s a t our S t a t e P u b l i c S e r v i c e Commission g i v e scant c o n s i d e r a -
t i o n t o t h i s m a t t e r , your e n g i n e e r does n o t c o n s i d e r t h a t mat t e r p e r t -
n e n t i n t h i s c a s e . However the Commission does c o n s i d e r b r o k e r s 1 
f e e s , b a s e d on the f o l l o w i n g t h e o r y : t h a t l e g i t i m a t e p r o p e r t i e s s h o u l d 
no t be bonded f o r more than 75$ o f t h e i r f a i r v a l u e and t h a t the 
owners o f t h e p r o p e r t y shou ld advance the r ema in ing 25$; and t h a t 5$ 
on 75$ , o r 3 . 7 5 $ o f 100$ shou ld be a l l o w e d f o r l e g i t i m a t e b r o k e r s 1 
f e e s . T h i s p e r c e n t a g e of 3 .75 a p p l i e d t o out c o s t o f r e p r o d u c t i o n 
new ( $ 7 8 3 , 2 6 5 . 0 0 ) amounts t o $ 2 9 , 3 7 2 . 0 0 . The P u b l i c S e r v i c e Commis-
s i o n o f t h i s S t a t e does n o t base r a t e s on f r a n c h i s e v a l u e s and i f a 
company canno t e a r n a f a i r r a t e o f r e t u r n on a f r a n c h i s e v a l u e , o b -
v i o u s l y i t shou ld n o t be c o n s i d e r e d h e r e . Th i s i s a l s o the p r a c t i c e 
o f o t h e r s t a t e s ; i n New Yo rk the l aw e x p r e s s l y f o r b i d s f r a n c h i s e 
v a l u e s f o r r a t e - m a k i n g p u r p o s e s . F r a n c h i s e v a l u e l i e s i n the p e o p l e 
who feave i t and n o t i n t h e f a v o r e d company. Undoubtly the oppos ing 
5£ 
c o u n s e l w i l l e s t a b l i s h t h e f a c t t ha t a p a r t o f t h e company's t a x a -
t i o n i n t h e p a s t has b e e n based upon some s u m , v a r i o u s l y e s t i m a t e d , 
r e p r e s e n t i n g f r a n c h i s e v a l u e . Only i n so f a r as the c o s t o f s e e u r -
ing a f r a n c h i s e i s r e f l e c t e d by the account f o r the E n g i n e e r i n g 
S u p e r i n t e n d e n c e and o r g a n i z a t i o n expense has your e n g i n e e r made an 
a l l o w a n c e f o r f r a n c h i s e v a l u e ; i n no case would he do o t h e r w i s e u n -
l e s s i t c o u l d be p r o v e n t h a t a d e f i n i t e sum o f money, o r i t s e q u i v -
a l e n t , had b e e n p a i d t o t h e p e o p l e f o r a f r a n c h i s e . O b v i o u s l y the 
company i s e n t i t l e d t o w h a t e v e r o f v a lue i t may have in the way o f 
r e a l e s t a t e , w h i c h i s a l w a y s cons ide r ed t o be a p a r t o f t h e c o s t 
o f r e p r o d u c t i o n . 
WBDIITQS QiV PACT 
Prom a c o n s i d e r a t i o n o f a l l a v a i l a b l e e v i d e n c e , y our e n g i -
n e e r f i n d s as f o l l o w s , a l l f i n d i n g s b e i n g made as o f March 1 s t , 1 9 1 3 : 
C o s t o f r e p r o d u c t i o n new e x c l u s i v e o f 
R e a l e s t a t e #785,265.00 
D e p r e c i a t e d v a l u e o f p h y s i c a l p l a n t e x -
c l u s i v e o f r e a l e s t a t e 6015,404.00 
B r o k e r n 1 f e e s on 4783 ,265 .00 29 ,372 .00 
B r o k e r s ' f e e s on #603 ,404 .00 22 .628 .00 
C o s t o f R e p r o d u c t i o n new e x c l u s i v e o f 
r e a l e s t a t e p l u s #29372.00 f o r 
b r o k e r s ' f e e s 812 ,637.00 
D e p r e c i a t e d v a l u e o f p h y s i c a l p l a n t 
e x c l u s i v e o f r e a l e s t a t e , p l u s 
# 2 2 , 6 2 8 . 0 0 f o r b r o k e r s 1 f e e s 626,032.00 
T o t a l d e p r e c i a t i o n 186,605.00 
A p p a r e n t l y , on accoun t o f l e g a l p r o c e e d i n g s , t h i s p r o p e r t y i s 
n o t i n a no rma l c o n d i t i o n ; however , your e n g i n e e r c o n s i d e r s t h a t i t 
c o u l d be made normal under p r o p e r management and f i n d s f rom the 
e v i d e n c e a t hand t h a t t h e condemnation v a l u e i s n o t l e s s than the 
D e p r e c i a t e d Valuw o f t h e P h y s i c a l P l a n t E x c l u s i v e o f R e a l E s t a t e , 
$ 6 0 3 , 4 0 4 . 0 0 , p l u s # 2 2 , 6 2 8 . 0 0 f o r B r o k e r s 1 F e e s , p l u s # 1 8 6 , 6 0 5 . 0 0 
t o c o v e r Deve lopment Expense and w h a t e v e r o f damage t h a t may r e -
s u l t t o t h a t p o r t i o n o f t h e p r o p e r t y n o t condemned, p l u s w h a t e v e r 
o f r e a l e s t a t e v a l u e t h e r e i s , minus any l e g i t i m a t e c l a i m s f o r 
damages wh i ch t h e c i t y may h a v e . 
56 
MISCELLANEOUS INFORIIATION. 
Main L i n e , S i n g l e T rack M i l e a g e , 2 .93 
Main L i n e , Double T rack M i l e a g e , 7.02 
Wash ing t on S t r e e t L i n e , S i n g l e Track M i l e a g e , 
Wash ing ton S t r e e t L i n e , Double Track M i l e a g e , 
0 .30 
0 .24 
Hudson S t r e e t L i n e , S i n g l e Track M i l e a g e 0.44 
I n d u s t r i a l Spurs , S i n g l e Track M i l e a g e , 0.57 
T o t a l number o f s i n g l e t r a c k m i l e s , 18.76 
Number o f m i l e s doub le t r a c k i n pavement , 1.10 
Number of m i l e s o f s i n g l e t r a c k i n pavement , 0 .53 
Number o f m i l e s doub l e t r a c k p l a n k e d , 0 . 8 2 
Number o f m i l e s s i n g l e t r a c k p l a n k e d , 0 .09 

